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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа выполнена на 94 страницах, содержит 51 источник 
литературы, а также 3 приложения на 14 страницах. 
Ключевые слова: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТУР, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗАПОВЕДНИК, 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК, ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА, ЭКОТУРИСТЫ 
Объектом дипломной работы является экологический туризм на особо 
охраняемых природных территориях. 
Предметом дипломной работы выступают проблемы и перспективы 
развития экологического туризма на особо охраняемых природных 
территориях. 
Цель работы – рассмотреть и проанализировать проблемы и перспективы 
развития экологического туризма на особо охраняемых природных 
территориях. 
Работа посвящена анализу проблем и перспектив развития 
экологического туризма. Во введении раскрыта актуальность темы, степень её 
научной разработанности, практическая значимость работы, дана общая 
характеристика использованных в работе методов анализа и сбора 
эмпирической информации, сформулированы цели, задачи, определён объект и 
предмет дипломной работы. 
В первой главе дана характеристика понятия туризма, его видов, 
функций, раскрываются понятие экологического туризма, виды, описываются 
его принципы и ресурсы. 
Во второй главе представлен анализ рынка экологического туризма по 
Уралу на примере г. Екатеринбурга. Также разработан экологический тур 
«Плато Маньпупунер – «Мансийские болваны». В заключении 
сформулированы ключевые выводы, актуальные проблемы, перспективы 
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развития экологического туризма на особо охраняемых природных 
территориях. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В последние время туризм и рекреация стали одной из ведущих отраслей 
мирового хозяйства, сделавшись важной частью национальной экономики, 
источником благосостояния разных стран мира.  
На сегодняшний день все больше набирает обороты такой вид туризма 
как экологический. Его главное отличие от массового туризма – это 
возможность тесного общения с природой на особом уровне. Нужно сказать, 
что он оказывает благоприятное воздействие на социально-экономическую 
среду и способен регулировать экологическое состояние регионов. Именно 
экологический туризм может выступить в роли главного инструмента в 
экологическом обустройстве нуждающихся регионов. 
Объект дипломной работы - экологический туризм на особо охраняемых 
природных территориях. 
Предмет дипломной работы - проблемы и перспективы развития 
экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. 
Цель работы – рассмотреть и проанализировать проблемы и перспективы 
развития экологического туризма на особо охраняемых природных 
территориях. 
Были поставлены следующие задачи: 
1. Экологический туризм на охраняемых территориях как вид 
туризма; 
2. Опыт становления экологического туризма на Урале; 
3. Анализ рынка предоставляемых услуг экологического туризма на 
охраняемых территориях Урала фирмами г. Екатеринбурга; 
4. Разработка экологического маршрута «Плато Маньпупунер – 
мансийские болваны», республика Коми, Северный Урал. 
Степень разработанности проблемы: проанализировав литературные 
источники по теме  «проблемы и перспективы экологического туризма на особо 
охраняемых природных территориях», можно сказать, что данная тема 
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актуальна и по сей день. Многие годы обсуждался важный вопрос, быть или не 
быть экологическому туризму на особо охраняемых природных территориях. 
Многие представители научной общественности и работники заповедников 
настаивали, что для заповедников это неприемлемо, по причине того, что 
российские заповедники никогда не предусматривали возможности активного 
экологического туризма и на их территории могут быть допустимы лишь 
научные исследования. Первые большие классические исследования по 
экотуризму были проведены западными учеными, в связи с тем, что 
происхождение экологического туризма было в западных странах.  
В России же становление экологического туризма произошло только во 
второй половине XX века. Но судьба особо охраняемых территорий 
обсуждалась и ранее.  
В 20-е годы видные отечественные экологи одобрительно писали об 
опыте США по организации национальных парков (Д.Н. Кашкаров, И.И. 
Пузанов, большой интерес к этому опыту проявлял В.П. Макаров). 
В дальнейшие годы в географической науке проблемы экологического 
туризма рассматриваются в работах Н.С. Мироненко, A.B. Дроздова, И.Н. 
Панова, В.В. Храбовченко. В их работах экологический туризм как новый вид 
противопоставляется традиционному туризму. 
Среди основных теоретиков туризма можно назвать таких 
исследователей, как В.А. Квартальнов, И.М. Кабушкин, В. С.Сенин, в их 
работах идет речь о развитии международного туризма.  
Что касается работ, рассматривающих историю национальных парков 
России и их современное состояние, то к ним следует отнести работы, 
выполненные при содействии Центра охраны дикой природы, таких авторов, 
как Н.В. Максаковского, В.Л. Попова, Н.М. Забелина, В.П. Кекушева, Ю.А. 
Веденина. 
Пока теоретики и практики годами спорили, нужен ли экологический 
туризм на особо охраняемых территориях или нет, он все-таки проник на 
заповедные территории и продолжает развиваться. Так же обсуждаются 
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актуальные проблемы, связанные с эффективной и культурной организацией 
экологического туризма на особо охраняемых территориях. 
Методы исследования: В процессе выполнения работы были 
использованы такие методы исследования, как метод анализа и синтеза. 
Практическая значимость: результаты данной работы могут 
использоваться туристическими фирмами для разработки и реализации новых 
экологических маршрутов. Данные дипломной работы также могут 
использоваться вузами для обучения студентов по направлению «Менеджмент 
в туризме и гостиничном хозяйстве». 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
 
 
1.1 Экологический туризм на охраняемых территориях как вид туризма 
 
За всю длительную историю, туризм как социально-экономическое и 
духовно-культурное явление до сих пор не получил универсального, единого, 
всеобъемлющего определения, да и сама наука о туризме не имеет 
единообразного названия, которое было бы принято как в России, так и за 
рубежом. Туристская терминология далеко не статична и постоянно находится 
в изменении в связи с большим темпом развития туризма, его секторов, видов и 
форм, технологий и инноваций, появления и распространения новых 
туристских введений. 
В российском туризме используется классическое определение туризма -  
временное перемещение людей с места своего постоянного проживания в 
другую страну или на другую территорию в пределах своей страны в свободное 
время в целях отдыха, оздоровительных, гостевых, познавательных или 
профессионально-деловых целях, но без занятия оплачиваемой работой в 
посещаемом месте1. 
Туризм — многоликое, комплексное и массовое явление; его можно 
рассматривать и как форму организации отдыха, и как способ познания 
окружающего мира и накопления духовного опыта, и как область широкого 
международного сотрудничества, и как сферу услуг и предпринимательской 
деятельности, и как направление государственной политики. Значение туризма 
в жизни общества настолько велико, разнообразно и многопланово, что вполне 
                                           
1 Писаревский Е.Л. Основы туризма: учебник. М.: Федеральное агентство по туризму, 
2014. С. 7. 
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оправдано и справедливо туризм относят к категории феноменов 
современности1. 
Существуют различные классификации видов туризма, исходя из разных 
базовых классификационных принципов или признаков. 
По территориальному принципу  
Международный туризм охватывает поездки путешествующих лиц с 
туристскими целями за пределы страны их постоянного проживания. То есть, 
международный туризм имеет место при пересечении путешественником 
государственной границы страны, а потому связан с туристскими 
формальностями, включая паспортно-визовые, таможенно-валютные, 
санитарно-эпидемиологические, в зависимости от  вхождения или невхождения 
сотрудничающих стран в международные союзы, например, в Европейский 
союз (и Шенгенскую зону).  
Внутренний туризм в отличие от международного туризма не связан с 
пересечением государственных границ и, следовательно, не требует 
соблюдения межгосударственных туристских формальностей. Это временный 
выезд граждан конкретной страны с постоянного места жительства в пределах 
национальных границ той же страны для отдыха, развлечений, оздоровления, 
обучения, занятий спортом и с другими туристскими целями. 
По направленности турпотоков 
Туризм выездной - путешествия лиц, постоянно проживающих в России, в 
другую страну, а туризм въездной - путешествия по России лиц, проживающих 
постоянно в других странах.  
По организационному принципу  
Организованный туризм предполагает реализацию с участием 
организаций туристской индустрии.  
Неорганизованный туризм (самодеятельный) туристы готовят и 
осуществляют самостоятельно, без привлечения туриндустрии. 
                                           
1 Путрик Ю.С. История туризма: учебник. М.: Федеральное агентство по туризму, 
2014. С. 8. 
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По количеству участников 
Индивидуальный туризм - от одного до пяти человек; групповой туризм – 
более пяти человек. При этом все участники должны совместно совершать 
путешествие по одному маршруту и программе. 
По финансово-экономическому принципу 
Коммерческий туризм финансируется за счет средств самих туристов. 
Социальный туризм финансируется полностью или частично за счет 
средств государства и муниципалитетов, а также государственных 
внебюджетных фондов1. 
По виду используемых туристских ресурсов 
Природный туризм может подразделяться в свою очередь на несколько 
видов туризма, в  зависимости от использования в формировании турпродукта 
различных природных ресурсов (ландшафты, пейзажи, парки, заповедники, 
природоохранные территории). 
Туризм в дикую природу предполагает посещение таких природных 
территорий, где флора и фауна не знают человеческого вмешательства. 
 Сафари-туризм — это путешествия с целью охоты на редких животных 
в местах с экзотической, девственной природой. В последние годы 
альтернативой данному виду туризма стала его «ответственная» версия — 
фото-сафари, путешествия в сафари-парки, предполагающие фотоохоту на 
редких и экзотических животных в естественной среде обитания2.  
Культурный (культурно-познавательный или познавательный) туризм 
является зонтичным термином для многих близких по природе и характеру 
видов туризма. 
 Мотивации исторического туризма — интерес к истории страны, 
посещение исторических памятников и памятных мест, тематических лекций по 
истории и других мероприятий. 
                                           
1 Писаревский Е.Л. Основы туризма: учебник. М.: Федеральное агентство по туризму, 
2014. С. 24. 
2 Там же. С. 25. 
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Религиозного туризма  — интерес к религии или религиям страны, 
посещение культовых сооружений, мест паломничества, тематических лекций 
по религии, знакомство с религиозными обычаями, традициями, ритуалами и 
обрядами. 
Паломничества — посещение важных и всемирно известных священных 
мест (например, Мекки). 
Этнического туризма — посещение родины предков, знакомство с 
культурным наследием своего исконного народа, этнических заповедных 
территорий, этнических тематических парков. 
Этнографического туризма — интерес к культуре этноса, объектам, 
предметам и явлениям этнической культуры, быту, костюму, языку, фольклору, 
традициям и обычаям, этническому творчеству. 
Антропологического туризма — интерес к представителю этноса в 
развитии, с точки зрения эволюции; посещение страны с целью знакомства с 
современной «живой культурой». 
Археологического туризма— интерес к археологии страны, посещение 
памятников древности, мест раскопок, участие в археологических экспедициях. 
Событийного туризма — интерес к старинным традиционным или 
современным постановочным культурным мероприятиям или «событиям» 
(праздникам, фестивалям) и участие в них1.  
Сельский туризм связан с пребыванием в сельской местности, 
проживанием в сельских домах или крестьянских семьях, с живописными 
ландшафтами, с размеренным темпом жизни, с участием в местных народных 
традициях, праздниках, ритуалах и т.п. Сельская местность обладает 
возможностями для пеших или конных прогулок, рыбной ловли, сбора грибов, 
ягод, трав и т.п.  
                                           
1 Писаревский Е.Л. Основы туризма: учебник. М.: Федеральное агентство по туризму, 
2014. С. 27. 
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Городской туризм предлагает широкое разнообразие маршрутов, 
программ и услуг, а также обладает национальной и культурной 
самобытностью, отражая многообразие культур современного мира.  
Городской туризм — это крупномасштабный бизнес, включающий 
деятельность отелей, достопримечательностей, предприятий индустрии 
развлечений, организацию событий (праздников, фестивалей и др1.) 
По способу передвижения туристов по маршруту: пеший, 
транспортный, комбинированный.  
По видам используемых транспортных средств: авиационный, 
железнодорожный, автомобильный автобусный, круизный, космический. 
По  субъектному принципу: семейный, школьный, молодежный (от 15 до 
29 лет), детский. 
По протяженности маршрута 
Ближний туризм распространяется на путешествия в дестинации, 
которые можно достичь в течение не более пяти часов.  
Дестинация (с английского означает «местонахождение; место 
назначения») -  центр или территория со всевозможными удобствами, 
средствами обслуживания и услугами, что и привлекает туристов, мотивирует 
на путешествие, обеспечивает всевозможные нужды2.  
Однако с развитием скоростных авиаперевозок протяженность маршрута, 
который можно преодолеть за пять часов, значительно выросла. Поэтому в 
настоящее время ближним туризмом называют путешествия в пределах одного 
континента.  
Дальний туризм подразумевает расстояния, преодолеваемые туристами за 
более чем пять часов. 
По продолжительности поездки  
Краткосрочный туризм— продолжительностью от одного до трех дней. 
                                           
1 Писаревский Е.Л. Основы туризма: учебник. М.: Федеральное агентство по туризму, 
2014. С. 28. 
2 Боголюбов В.С. Экономика туризма: учеб. пособие. М.: Академия, 2005.  С. 93. 
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Среднесрочный туризм — от трех дней до одного месяца. 
Долгосрочный туризм — от одного до шести месяцев. 
По мотивационно-целевому принципу 
Туризм с целью посещения друзей и родственников является сегодня 
самым распространенным видом туризма в мире. Типичной моделью 
путешествия считается путешествие всей семьей, зачастую на автомобиле, с 
целью посещения близких или хорошо знакомых им людей, как правило, с 
проживанием в их доме, и для многих путешественников такой вид туризма 
является единственным, который они рассматривают как приемлемый для себя. 
Образовательный туризм относится к путешествиям, в которых 
обучение является главной целью поездки и осуществляется в соответствии со 
специальной структурированной или формальной программой. Популярной 
формой образовательного туризма является программа обучения за рубежом, во 
время которой студенты посещают зарубежные учебные заведения в месте 
пребывания1.  
Лечебно-оздоровительный туризм имеет целью поддержание или 
улучшение состояния здоровья и ориентирован на объекты, 
специализирующиеся на предоставлении лечебно-оздоровительных услуг. 
Спортивный туризм имеет целью занятия физкультурой и спортом, 
поддержание физической формы посредством участия в спортивных 
мероприятиях и специализированных классах (треккинг, скалолазание, пешие, 
велосипедные, конные, горнолыжные путешествия, дайвинг, яхтинг, рафтинг, 
серфинг и др.) под руководством инструкторов. Спортивные туристские 
походы различаются по сложности и проводятся по маршрутам, категория 
трудности которых определяется в зависимости от их сложности и наличия 
препятствий. В настоящее время в спортивном туризме получили развитие 
восемь видов: пешеходный, водный, горный, лыжный, спелео, автомото, 
парусный и велосипедный. 
                                           
1 Писаревский Е.Л. Основы туризма: учебник. М.: Федеральное агентство по туризму, 
2014. С. 38. 
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Приключенческий туризм заключается в участии в программах и 
мероприятиях, обеспечивающих получение интенсивного эмоционального 
опыта, сильного переживания, волнения, возбуждения, адреналинового 
всплеска. Формой приключенческого туризма являются экстремальные туры, в 
которых участник рискует здоровьем и жизнью. 
Деловой туризм или бизнес-туризм включает путешествия со 
служебными или профессиональными деловыми целями, но без получения 
доходов по месту командирования. Решение о деловой поездке, источниках и 
размерах финансирования, как правило, принимают не сами туристы, а их 
работодатели, и спрос на деловые туры поэтому является неэластичным.  
С развитием мировой индустрии туризма диапазон видов и форм туризма 
постоянно расширяется и обновляется, зачастую меняется понимание сущности 
и характера отдельных видов путешествий, что находит свое отражение в 
туристском глоссарии1. 
К функциям туризма можно отнести следующие: 
• Оздоровительная. Туризм способствует восстановлению сил и 
трудоспособности человека, и соответственно психофизиологических ресурсов 
общества; 
• Познавательная; 
• Просветительная; 
• Коммуникабельная; 
• Удовлетворение потребностей в смене впечатлений; 
• Удовлетворение потребностей в смене места пребывания; 
• Предоставление экономических благ и услуг в соответствии с 
требованиями туриста; 
• Способствует рациональному использованию свободного 
времени людей; 
                                           
1 Писаревский Е.Л. Основы туризма: учебник. М.: Федеральное агентство по туризму, 
2014. С. 38. 
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• Способствует увеличению занятости и повышению 
жизненного уровня местного населения; 
• Обогащает социально-экономическую инфраструктуру и 
межрегиональное сотрудничество стран и народов1. 
Далее рассмотрим такое понятие, как экологический туризм. 
Экологический туризм - относительно новое явление в мировой 
туристской деятельности. 
 Началом формирования концепции экологического туризма следует 
считать 80-е годы, когда в печати появились исследования на эту тему, 
связанные с работами западно - германских и швейцарских ученых. Основная 
причина обращения к экологическому туризму заключается в неустойчивости 
отношений в системе «туризм - экология». 
Предпосылками к возникновению понятия «экологический туризм» стали 
несколько тенденций.  
Во-первых, туризм стал одной из крупнейших сфер, которые активно 
влияют на экономические показатели. Число посетителей охраняемых 
территорий по всему миру настолько возросло, что потенциальный ущерб, 
который они могли нанести природным комплексам, стал вызывать серьезную 
озабоченность. В то же время, стало очевидно, что при рациональной 
организации туризм может обеспечить реальную финансовую поддержку 
охране природы и повысить значимость тех природных участков, которые 
должны сохраняться в первозданном виде. Специалисты в области 
окружающей среды стали посвящать немало исследований тому, как заставить 
туризм «работать» на охрану природы, чтобы, таким образом, охраняемые 
территории могли «позаботиться о себе  сами».  
Во-вторых, стало очевидно, что для успеха природоохранных действий 
необходимо, чтобы местные жители сами проявляли инициативу, участвовали в 
                                           
1 Фролова Т.А. Экономика и управление в сфере социально-культурного сервиса и 
туризма: конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2012. С. 35. 
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этой деятельности, и чтобы бережное отношение к природе несло для них 
экономическую выгоду. В этом туризм может сыграть положительную роль. 
В-третьих, произошла смена приоритетов и в устремлениях туристов. Все 
больше людей, особенно в развитых индустриальных странах, стали стремиться 
из городов в места относительно нетронутой природы. В противовес 
традиционному «пляжно-курортному» отдыху, возрос спрос на туры активно-
познавательной направленности. Анализ современных ситуаций туристского 
бизнеса на мировом рынке позволяет выделить следующие важнейшие 
ориентиры развития туризма и рекреации: 
1) отпуск воспринимается человеком, как более интенсивная форма 
проведения свободного времени, которая должна отличаться от монотонных 
обязанностей рабочего, для чего одни выберут чужую страну, другие - иную 
природную зону; 
2) тенденция «близости к природе» - непосредственная доступность реки, 
озера, леса, луга приобретает важнейшее значение. «Жизнь в ландшафте» - 
такова цель современного туриста; следовательно, особое значение приобретает 
состояние окружающей среды в регионах отдыха; 
3) отделение от организованного, группового туризма - стремление к 
индивидуальным путешествиям с учетом своих потребностей (часто даже с 
элементами риска и авантюрности). Предпочтение отдается динамичным ярким 
программам отдыха с набором разнообразных рекреационных занятий. 
Желание окунуться в атмосферу этнического быта, уют жилищ коренного 
населения страны (избы, бунгало, хижины) постепенно вытесняет выбор 
комфортабельных дорогостоящих отелей1.  
Тенденция к отпуску «на колесах»: индивидуальность отдыха 
привлекательна еще и тем, что возможно свободное перемещение по 
выбранной местности. Увеличилось стремление увидеть как можно больше за 
короткое время.  
                                           
1 Ассоциация экологического туризма. Что  такое экотуризм [Электронный ресурс]: 
Режим доступа: http://www.ecotourism-russia.ru/eshche_odna_vnutrennjaja/ 
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Сохранение этнически укорененных сельских пейзажей, одна из наиболее 
перспективных во всем мире тенденций организации территории, напрямую 
связана с развитием нестандартного ландшафтного туризма. В настоящее время 
этот фактор становится единственным реальным тормозом роста 
индустриализации во многих регионах, особенно на территориях, прилегающих 
к туристским зонам. Развитие экологического туризма становится 
дополнительным (иногда - основным) средством поддержания экономики 
внутренних - депрессивных районов. Тенденция развития зон отдыха в 
наиболее сохранившихся природных ландшафтах ведет к изменению 
туристской специализации, развитию инфраструктуры туристских зон, 
созданию сети национальных парков и охотничьих хозяйств, введению особого 
природоохранного режима эксплуатации лесов. Все эти проблемы более чем 
актуальны для большинства регионов России. 
Именно в связи с возрастанием значения  важнейших природоохранных, 
экономических и социальных проблем современности возникла концепция 
экологического туризма, как одного из важнейших средств устойчивого 
развития природных территорий. 
Экологический туризм сегодня - это комплексное, междисциплинарное 
направление, обеспечивающее взаимосвязь интересов туризма, охраны 
природы и культуры1. 
Несмотря на существование свыше 80 различных определений 
экологического туризма (от отдыха в экологически чистых зонах до участия в 
экологических проектах по сохранению флоры и фауны), главным в 
экологическом туризме является то, что целью данной туристской деятельности 
является природное окружение. Традиционно рассматриваются два подхода к 
определению целей в экологическом туризме, а именно: 1) доступ к 
отдаленному, редкому и/или зрелищному природному окружению; 2) 
наблюдение за дикой природой, а нередко и участие в экологических проектах 
                                           
1 Ассоциация экологического туризма. Что  такое экотуризм [Электронный ресурс]: 
Режим доступа: http://www.ecotourism-russia.ru/eshche_odna_vnutrennjaja/ 
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и программах мониторинга, сохранения и возрождения уникальных объектов 
природной среды.  
Международное общество экологического туризма определяет 
экологический туризм как путешествия в природные территории с особой 
ответственностью, способствующие сохранению окружающей среды и 
улучшению здоровья местного населения. Интерес к экологическому туризму 
отражает растущее внимание людей к проблемам защиты среды их обитания, 
охраны природных ресурсов и участия в природоохранных мероприятиях. 
Осознание человеком растущей чувствительности окружающей среды к 
негативному воздействию результатов деятельности человека и угрозы 
невосполнимой утраты уникального природного и культурного наследия 
проявляется в расширении сегмента мягкого туризма или ответственного 
туризма в заповедные зоны и на экологические территории, с участием в 
экологических программах и проектах1.  
Зачастую в целях туристов находит отражение интерес к взаимодействию 
природы и культуры, к природно-культурным памятникам, участие в 
культурно-экологических программах. При всех положительных мотивах и 
эффектах экологического туризма он регулярно подвергается критике в связи с 
тем, что многие природные места, посещаемые туристами, очень хрупки и 
восприимчивы к туристскому воздействию, и даже при внимательном 
отношении путешественников их пребывание может нанести вред этим 
территориям.  
Кроме того, экологические проекты в удаленных и экзотических местах, а 
также стоимость экологических туров привели к формированию негативного 
имиджа у этого вида туризма как дорогого и элитарного2. 
Рассмотрим виды экологического туризма. 
                                           
1 Писаревский Е.Л. Основы туризма: учебник. М.: Федеральное агентство по туризму, 
2014. С. 25. 
2 Там же. С. 26. 
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Экологический туризм традиционно связывали с охраной природы, пер-
вые экологические туры разрабатывались в национальных парках, позднее 
появились и иные маршруты, связанные с уникальными объектами природного 
и культурного наследия, но вовсе не обязательно находящимися на охраняемой 
территории. В этом плане все многообразие видов экологического туризма 
можно разделить на два его основных типа: 
1) экологический туризм в границах особо охраняемых природных терри-
торий (акваторий); разработка и проведение таких туров – это классическое 
направление в экологическом туризме, соответствующие туры относятся к 
экологическим турам в узком значении данного термина, их можно отнести к 
австралийской модели экологического туризма; 
2) экологический туризм вне границ, особо охраняемых природных тер-
риторий и акваторий; к этому типу туров можно отнести весьма широкий 
спектр видов экологически ориентированного туризма (в том числе 
познавательного, активного, экстремального и т.д.)1. 
По преобладанию той или иной цели путешествия можно выделить 
следующие виды экологического туризма: 
• научный; 
• познавательный; 
• рекреационный. 
Исключительно научным экологическим туризмом занята относительно 
небольшая часть туристов. Этот вид экологического туризма позволяет 
получать информацию об удаленных и малоизученных районах, необходимую 
как для науки, так и для эффективного планирования развития самого 
экологического туризма. В последнее время для проведения научных полевых 
исследований, не требующих высокой квалификации, все чаще прибегают к 
помощи туристов-добровольцев. Многие из них с удовольствием совмещают 
отдых на природе с такими экзотическими занятиями, как, например, сбор яиц 
                                           
1 Колбовский Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма: учеб. пособие. М.: 
Академия, 2008. С. 38. 
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редких видов черепах в Коста-Рике или учет численности копытных в 
заповедниках России1.  
Объектами познавательного экологического туризма становятся 
отдельные наиболее интересные для туристов биологические виды: слоны, 
львы, другие крупные виды хищников и копытных в Восточной Африке и Азии 
и др. Часто экотуристов привлекают достопримечательности неживой природы, 
геоморфологические, гидрологические и другие объекты (горы и каньоны, 
пещеры, озера и реки).  
К экологическому рекреационному туризму относят спортивный туризм, 
альпинизм, лыжные, конные, водные и пешие походы и другие виды активного 
и пассивного отдыха. Весьма близок по своей сути к экологическому туризму 
экстремальный туризм. К этому направлению обычно относят путешествия и 
экскурсии, совершаемые в сложных условиях (часто на пределе физических 
возможностей человека) и требующие специальной подготовки участников и 
снаряжения. Обычно при этом преследуются спортивные цели, но, по сути, 
такой туризм относится также к высокоэмоциональным экологическим видам 
туризма2. 
Объектами экологического туризма могут являться экзотические 
растительные сообщества, или биоценозы, например, тропические леса, 
цветущие летняя тундра и весенняя пустыня. Но чаще экотуристов привлекают 
уникальные ландшафты в целом. Также популярны пешие походы, наблюдение 
за птицами, кино- и фотосъемка, экосафари, проживание в палаточных 
городках, посещение гор и альпинизм, рыбалка, водный туризм, ботанические 
экскурсии, археологический и палеонтологический туризм, спелеотуризм, 
наблюдение экзотических бабочек3. 
Рассмотрим принципы экологического туризма. 
                                           
1 Косолапов А.Б. Теория и практика экологического туризма: учеб. пособие. М.: 
КНОРУС, 2005. С. 24. 
2 Там же. С. 25. 
3 Там же. С. 24. 
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Экологический туризм интуитивно понимается примерно идентично в 
разных странах, однако есть и существенные отличия, поэтому так важно 
сформулировать основные принципы экологического туризма, 
охарактеризовать его типичные признаки и систематизировать формы 
экологических туров. 
Основные принципы экологической туристской деятельности: 
• стимулировать и удовлетворять желание общаться с природой путем 
целенаправленных путешествий в нетронутые или малоизмененные природные 
территории; 
• предотвращать негативное воздействие на природу и культуру и 
побуждать туроператоров и туристов содействовать охране природы и 
социально-экономическому развитию территорий; 
• сочетать отдых, развлечение и экологическое образование пу-
тешественников; 
• приносить выгоду местному населению и не противоречить его 
интересам и социально-экономическому развитию; 
• быть составной частью индустрии туризма1. 
Можно выделить следующие функции экологического туризма: 
• обогащение туристов жизненно важными экологическими знаниями; 
• эмоциональное оздоровление, избавление от «городского» стресса; 
• социализация мировоззрения туристов путем формирования их 
экологической культуры; 
• формирование толерантного отношения к незнакомым прежде 
культурам и этносам, к их образу жизни и традициям, адаптированным к среде 
обитания; 
• создание новых рабочих мест для местного населения; 
• стимулирование традиционных форм природопользования, 
производства экологически чистых продуктов питания; 
                                           
1 Студопедия. Экологический туризм [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://studopedia.org/1-101312.html 
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• рост инвестиций как в инфраструктуру и сервис, так и в охрану 
природы; 
• рост благосостояния местного населения и развитие специального 
образования, направленного на приобретение туристских и природоохранных 
профессий1. 
Рассмотренные виды и принципы экологического туризма позволяют 
отличить его от иных форм туризма, в том числе от жестких и неэкологичных. 
Важно понимать, что экологический туризм не должен ассоциироваться только 
с некомфортными путешествиями с тяжелым рюкзаком в девственно 
природных условиях. Напротив, даже круиз на комфортабельном теплоходе 
может быть экологичным при условии, что с точки зрения экотехнологии он 
совершенен, а туристы покидают судно для лодочных, пеших или верховых 
маршрутов с целью ознакомления с местной природой, культурой и 
экологическими проблемами районов и вносят определенный вклад в их 
решение, пусть даже самым простым способом — путем пожертвований на 
местные природоохранные проекты2. 
Экологический туризм может быть достаточно комфортным, но 
достижение комфорта любой ценой, особенно, на дикой природе — 
недопустимое расточительство. 
Перейдем к ресурсам экологического туризма. 
Национальные парки представляют собой природоохранные, эколого-
просветительные и научно-исследовательские учреждения, территории 
(акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, 
имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и 
которые предназначены для использования в природоохранных, 
просветительных, научных и культурных целях и для регулируемого туризма. 
                                           
1 Студопедия. Экологический туризм [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://studopedia.org/1-101312.html 
2 Косолапов А.Б. Теория и практика экологического туризма: учеб. пособие. М.: 
КНОРУС, 2005. С. 26. 
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Вокруг национального парка создают охранную зону с ограниченным 
режимом природопользования. 
Основными задачами национальных парков являются: 
• сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных 
природных участков и объектов; 
• сохранение историко-культурных объектов; 
• экологическое просвещение населения; 
• создание условий для регулируемого туризма и отдыха; 
• разработка и внедрение научных методов охраны природы 
и экологического просвещения; 
• осуществление экологического мониторинга; 
• восстановление нарушенных природных и историко-культурных 
комплексов и объектов1. 
На территориях национальных парков устанавливается режим особой 
охраны с учетом их природных, историко-культурных и иных особенностей. На 
территориях национальных парков могут быть выделены различные 
функциональные зоны: 
• заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная 
деятельность и рекреационное использование территории; 
• особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия для 
сохранения природных комплексов и объектов и на территории которой 
допускается строго регулируемое посещение; 
• познавательного туризма, предназначенная для организации 
экологического просвещения и ознакомления с достопримечательными 
объектами национального парка; 
• рекреационная, предназначенная для отдыха; 
                                           
1 Косолапов А.Б. Теория и практика экологического туризма: учеб. пособие. М.: 
КНОРУС, 2005. С. 16-17. 
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• обслуживания посетителей, предназначенная для размещения мест 
ночлега, палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса, 
культурного, бытового и информационного обслуживания посетителей; 
• хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется 
хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения функционирования 
национального парка. 
Природные парки — это природоохранные рекреационные учреждения, 
находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации, территории 
(акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, 
имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и 
предназначены для использования в природоохранных, просветительных и 
рекреационных целях.  
На природные парки возлагаются следующие задачи: 
• сохранение природной среды, природных ландшафтов; 
• создание условий для отдыха и сохранение рекреационных ресурсов; 
• разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и 
поддержание экологического баланса в условиях рекреационного 
использования территорий природных парков1. 
На территориях природных парков устанавливаются различные режимы 
особой охраны и использования в зависимости от экологической и 
рекреационной ценности природных участков. В природных парках могут быть 
выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные 
функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов 
и объектов. 
На территориях природных парков запрещена деятельность, влекущая за 
собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение 
или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств 
                                           
1 Косолапов А.Б. Теория и практика экологического туризма: учеб. пособие. М.: 
КНОРУС, 2005. С. 17. 
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природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и 
культуры.  
Государственные природные заказники — территории (акватории), 
имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных 
комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. 
Государственные природные заказники могут быть федерального или 
регионального значения. 
Государственные природные заказники могут иметь различный профиль: 
• комплексные (сохранение и восстановление природных комплексов); 
• биологические (сохранение и восстановление редких и исчезающих 
видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, 
научном и культурном отношениях); 
• палеонтологические (сохранение ископаемых объектов); 
• гидрологические (сохранение и восстановление ценных водных 
объектов и экологических систем); 
• геологические (сохранение ценных объектов и комплексов неживой 
природы). 
На территориях государственных природных заказников действуют 
постоянный или временный запрет (ограничение) любой деятельности, 
противоречащей целям создания государственных природных заказников или 
причиняющей вред природным комплексам и их компонентам1. 
Памятники природы — уникальные, невосполнимые, ценные в 
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 
комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. 
Памятники природы могут быть федерального или регионального значения. На 
территориях, где расположены памятники природы, и в границах их охранных 
зон запрещена всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 
памятников природы. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
                                           
1 Косолапов А.Б. Теория и практика экологического туризма: учеб. пособие. М.: 
КНОРУС, 2005. С. 18-20. 
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участков, на которых находятся памятники природы, обязаны обеспечивать 
режим особой охраны памятников природы. 
Дендрологические парки и ботанические сады являются 
природоохранными учреждениями.  Их задачи входят создание специальных 
коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обогащения 
растительного мира, а также осуществление научной, учебной и 
просветительной деятельности.  
Территории дендрологических парков и ботанических садов 
предназначены только для выполнения их прямых задач. 
На территориях дендрологических парков и ботанических садов 
запрещена всякая деятельность, не связанная с выполнением их задач и 
влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов. 
Территории дендрологических парков и ботанических садов могут быть 
разделены на различные функциональные зоны, в том числе: 
а) экспозиционную, посещение которой разрешается в порядке, 
определенном дирекциями дендрологических парков или ботанических садов; 
б) научно-экспериментальную, доступ в которую имеют только научные 
сотрудники дендрологических парков или ботанических садов, а также 
специалисты других научно-исследовательских учреждений; 
в) административную1. 
Лечебно-оздоровительные местности и курорты — территории 
(акватории), пригодные для организации лечения и профилактики заболеваний, 
а также отдыха населения и обладающие природными лечебными ресурсами 
(минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, 
пляжи, части акваторий и внутренних морей, другие природные объекты). 
В целях сохранения природных факторов, благоприятных для 
организации лечения и профилактики заболеваний населения, на территориях 
                                           
1 Косолапов А.Б. Теория и практика экологического туризма: учеб. пособие. М.: 
КНОРУС, 2005. С. 21. 
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лечебно-оздоровительных местностей и курортов организуют округа 
санитарной или горно-санитарной охраны. 
Заповедники - находящиеся на территории государственных природных 
заповедников, особо охраняемые природные комплексы и объекты (земля, 
воды, недра, растительный и животный мир), имеющие природоохранное, 
научное, эколого-просветительное значение как образцы естественной 
природной среды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения 
генетического фонда растительного и животного мира полностью изымаются 
из хозяйственного использования. 
Заповедники не относятся к основным объектам экологического туризма, 
хотя в так называемых буферных зонах возможна организация, например, 
экологических троп.  
Государственные природные заповедники являются природоохранными, 
научно-исследовательскими и эколого-просветительными учреждениями. Их 
основная цель - сохранение и изучение естественного хода природных 
процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, 
отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных 
экологических систем. Одной из задач заповедников является экологическое 
просвещение1. 
 
  
                                           
1 Косолапов А.Б. Теория и практика экологического туризма: учеб. пособие. М.: 
КНОРУС, 2005. С. 21-22. 
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1.2 Опыт становления экологического туризма на Урале 
 
Известно, что впервые природоохранные вопросы были поставлены лишь 
в 1972 г. на всемирной конференции в Стокгольме. И только после неё мировая 
наука стала заниматься экологическими проблемами. Стали создаваться 
заповедники и другие особо охраняемые природные территории1. 
Появление же экологического туризма в России можно датировать 1995-
1996 гг., когда на Северо-Западе и Дальнем Востоке была начата реализация 
экотуристских проектов. По проекту ТАСИС был разработан план развития 
экологического туризма в Водлозерском национальном парке на Северо-Западе. 
На Дальнем Востоке по проекту Всемирного фонда дикой природы (WWF) и 
Агентства США по международному развитию (USAID) началась поддержка 
экологического туризма в заповедниках и на особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ). 
В результате реализации этих проектов удалось определить возможности 
и особенности развития экологического туризма в заповедниках, 
сформулировать основные проблемы, возникающие на пути внедрения 
практики устойчивого туризма, предложить стратегии развития экологического 
туризма на ООПТ.   
В ходе реализации проекта по развитию экологического туризма была 
создана Российская ассоциация экологического туризма, в состав которой 
вошли ассоциации заповедников и национальных парков ряда регионов 
Российской Федерации, общественные организации, туристские фирмы и др2. 
На Урале же резкий рост антропогенных ландшафтов был связан с 
широким хозяйственным освоением его территории, благодаря чему 
негативному воздействию подверглись абсолютно все компоненты природы, 
особенно, Среднего и Южного Урала.  Для их нижних высотных поясов 
                                           
1 Особо охраняемые природные территории. Башкирский заповедник [Электронный 
ресурс]: Режим доступа: http://www.zapoved.ru/ 
2 Косолапов А.Б. Теория и практика экологического туризма: учеб. пособие. М.: 
КНОРУС, 2005. С. 13. 
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характерны полевые сельскохозяйственные ландшафты. Еще более широкое 
распространение, включая лесной пояс и Полярный Урал, имеют лугово-
пастбищные комплексы. Особенные глубокие изменения природы произошли в 
ходе деятельности горнодобывающей и металлургической промышленности, 
которая существует на Урале более трех столетий. 
Ландшафт Урала удивительно разнообразен,  способен привлечь своей 
природой: лесами, степями, тундрой и даже ледниками. Но экологические 
проблемы могут нанести в дальнейшем еще больший вред окружающей среде, 
если не предпринимать каких-либо природоохранных действий. С этой целью и 
создаются на Урале особо охраняемые территории, которые предназначены для 
сохранения природных ресурсов, удовлетворения рекреационных потребностей 
общества, осуществления экологического туризма и экологического 
просвещения1. 
Рассмотрим экологический туризм по Южному Уралу. 
Территория Южного Урала охватывает два федеральных округа 
Российской Федерации (Уральский и Приволжский) и четыре субъекта 
(Челябинская, Курганская и Оренбургская области и Башкортостан)2. 
Челябинская область 
Челябинская область ассоциируется у многих людей с промышленным, 
загрязненным регионом. Здесь, действительно, находится несколько тысяч 
предприятий, многие из которых являются гигантами промышленности. 
Но мало кто знает, что Южный Урал — это территория, которая 
знаменита не только углем и металлом, но и богатейшими природными 
ресурсами, а именно заповедными местами, где располагается множество рек и 
озер, которых насчитывается около 31703.  
                                           
1 Гафиатуллина Я.И. Перспективы экологического туризма на Урале [Электронный 
ресурс]: Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2014/421/1000 
2 География Урала. Уральский туристический справочник. Южный Урал 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://uralsky.info/yuzhnyj-ural.html 
3 Отдых на Урале. Заповедники Челябинской области [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: http://uralkurort.com/ural-parks/167-zapovedniki-chelyabinsk 
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Принятие 19 декабря 1991 года Закона Российской федерации "Об охране 
окружающей среды" стало главным моментом для изменения, улучшения 
экологической ситуации в регионе.  
В эту жизненно важную работу активно включились комитеты по 
экологии и природопользованию, экологические фонды и общественные 
организации.   
В октябре 1998 года подвел итоги первого десятилетия своей 
деятельности Челябинский областной комитет по экологии и 
природопользованию. За эти годы, благодаря усилиям экологов были снижены 
выбросы в атмосферу, сокращены потребление свежей воды, вырубка леса, 
взяты под охрану 182 памятника природы1. 
Южный Урал - регион, испытывающий массированное воздействие на 
природу развитой промышленности. В связи с этим, остро стояла проблема 
развития особо охраняемых природных территорий. На Южном Урале 
существует ряд заповедников (Ильменский, Башкирский, Шульган-Таш, 
Южно-Уральский, Восточно-Уральский радиационный) и национальных 
парков (Таганай, Башкирия), а также заказники различного профиля и 
многочисленные памятники природы. Однако распределены особо охраняемые 
территории по региону неравномерно и имеют относительно небольшую 
площадь. 
Ильменский государственный заповедник  
 Самым первым на Урале появился Ильменский государственный 
заповедник в 1920 году. Ильменские горы - издавна привлекает ученых и 
любителей камня. История исследования Ильмен началась более 200 лет назад, 
когда стало известно в России и Европе о богатстве и своеобразии Ильменских 
гор. В разные годы здесь побывали известные немецкие ученые-минералоги и 
                                           
1 Особо охраняемые природные территории. Зюраткуль [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: http://www.zapoved.ru/ 
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коллекционеры. Он особо привлекателен для тех, кто увлекается геологией, так 
как обладает богатыми залежами минеральных камней1.  
Двадцатый век принес с собой осознание того, что природа отнюдь не 
бесконечна, и богатства ее рано или поздно иссякнут. В 1912 году, группа 
ученых во главе с академиком В. И. Вернадским, пыталась добиться 
запрещения частным лицам производить в Ильменах горные работы, но лишь 
14 мая 1920г. был подписан декрет Совнаркома РСФСР, в котором южная часть 
Ильменских гор из-за исключительного научного значения и в целях 
сохранения их природных минеральных богатств стала минералогическим 
заповедником2. 
Башкирский государственный природный заповедник 
Многие года на территории горной Башкирии местные жители 
занимались охотой рыболовством. Но в конце XIX-начале XX столетия перед 
богатой природой края возникла реальная опасность опустошения. 
Из-за отсутствия контроля со стороны лесной администрации в 1910-1912 
годах грандиозные лесные пожары уничтожили огромные участки лесов.  
Ученым стало ясно, что для сохранения местности необходимо создать 
заповедник на ее территории, которая не должна подвергаться хозяйственному 
воздействию. В конце 1920-х годов под руководством известного учёного 
Сергея Ивановича Руденко Башкирская экспедиция Академии наук СССР 
определила границы и задачи будущего заповедника и направила собранный 
материал в Башсовнарком. 
В ранние годы в цели Башкирского заповедника входило сохранение 
уникальных природных ландшафтов для создания научно-исследовательской 
базы, а также для обучения студентов.  
Сегодня Башкирский государственный заповедник принадлежит к 
старейшим в Российской Федерации. Он является одним из первых семи по 
                                           
1 Отдых на Урале. Заповедники Челябинской области [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: http://uralkurort.com/ural-parks/167-zapovedniki-chelyabinsk 
2 Наш Урал. Ильменский государственный заповедник им. В. И. Ленина 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://nashural.ru/Mesta/ilmeni.htm 
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времени образования в России и вторым на Урале. Благодаря его материалу о 
природе Южного Урала, можно планировать дальнейшие действия для 
безопасного природопользования и сохранения богатейшей природы.  
На сегодняшний день  вся территория — это красивейшие леса с 
уникальными, по современным меркам, флорой и фауной. С 1968 года здесь 
работает Музей природы, в котором, конечно же, проводятся экскурсии. По 
заповедной зоне проходят 2 экологические тропы1. 
Шульган-Таш 
Главной причиной создания этого заповедника стала проблема метизации 
местных форм медоносной пчелы в России. 
В 1948 году экспедиция Главохоты РСФСР провела изыскания с целью 
выбора участка для организации заповедника бортевых пчел, но кампания 
«сталинского» закрытия заповедников на десятилетие задержала его 
учреждение. 
Вторая половина 80-х годов ХХ столетия в заповедном деле СССР 
отличалась наилучшим финансированием. Появилась возможность улучшить 
материально-техническую базу, построить новое жилье. 
В начале 90-х годов ушедшего столетия во всей заповедной системе 
страны сложилась критическая ситуация с финансовым и материально-
техническим обеспечением. Федеральное финансирование снизилось в десятки 
раз, перестали выделяться капитальные вложения, катастрофически не хватало 
денег на текущие материальные затраты.  
В последние годы поддержка деятельности заповедника прекратилась из 
источников Республики Башкортостан, поэтому развитие учреждения 
осуществляется за счет многоплановой собственной деятельности, помощи 
спонсоров, взятия грантов2.  
                                           
1 Башкирский государственный заповедник. История заповедника [Электронный 
ресурс]: Режим доступа: http://www.bashgoszapovednik.ru/o_zapovednike/istoriya_zapovednika/ 
2 Особо охраняемые природные территории Российской Федерации. Шульган Таш 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.zapoved.ru/catalog/101 
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Помимо сохранения национального достояния заповедник славится 
культурно-историческим объектом - Каповой пещерой. Уникальная карстовая 
пещера, протяженностью около трёх километров, имеет наскальные рисунки 
эпохи палеолита1.  
Таганай  
Интенсивные рубки горных лесов на Урале начались примерно в конце 
60-х - начале 70-х годов, когда могущественное лесное ведомство, вырубив 
подчистую леса в западной части страны, дошло до горных лесов Урала и 
приступило здесь к интенсивным промышленным рубкам. Активистов, 
пытавшихся отстоять природные ресурсы, ставила на место правящая партия. 
Так продолжалось до конца 80-ых годов, после чего  возмущенная 
общественность написала руководству города открытое письмо "Остановим 
безумный топор".  
 Но местные советы, местная власть не могли остановить план рубок. 
Тогда стал возможен только один путь – изменение статуса самих лесов, 
создание национального парка. Письмо подписали более 20 человек, 
работавших на разных предприятиях города. И только 5 марта 1991 года за № 
130 появилось долгожданное Постановление Совета Министров РСФСР "О 
создании Государственного природного национального парка "Таганай" 
Министерства лесного хозяйства РСФСР в Челябинской области". 
 Несмотря на весь перенесенный ущерб, на территории парка лучше, чем 
в других регионах района, сохранились еще элементы лесов, близких к 
коренным.  
 Ограждение данной территории из активного природопользования стало 
главным природоохранным мероприятием. И главная задача парка - 
осуществлять ограниченное вторжение в природу, для чего необходимо 
изучение этого вторжения, разработка оптимального режима пользования для 
                                           
1 Вотпуск. Заповедник Шульган-Таш [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=14771#ixzz496gzQL6k 
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максимального сохранения запаса природно-ресурсного потенциала 
территории1.  
На сегодняшний день на территории парка можно познакомиться со 
множеством интересных мест: туристы могут увидеть здесь огромные горные 
хребты и причудливые каменные останцы, россыпи курумников и 
удивительную каменную реку, вытянувшуюся на несколько километров, 
реликтовые леса, подгольцовые редколесья и горные тундры, старинные 
минеральные копи и горные реки, текущие как в Европу, так и в Азию2. 
Перейдем к Среднему Уралу. 
Средний Урал — это уже в большей степени антропогенно-природный 
район с господством промышленных, горнодобывающих и лесохозяйственных, 
пастбищных и пашенных ландшафтов. Период промышленного освоения 
Среднего Урала, начавшийся 300 лет тому назад, практически уничтожил 
девственные леса. Появились разработки железных руд, возникли посёлки 
рудокопов, лесорубов и углежогов.  Однако не только сырьевые ресурсы 
привлекли сюда людей. В конце позапрошлого столетия здесь появились 
первые путешественники, исследователи и туристы. 
«Оленьи Ручьи» - самый популярный в Свердловской области природный 
парк. Более 50 тысяч человек в год составляет его посещение. Туристов 
привлекают сюда прекрасные леса, чистая река Серга, многочисленные 
живописные скалы, гроты и пещеры. 
 В конце 50-х годов 20 столетия в долине Серги начался первый 
туристический бум.  
В. Прокаев предложил идею сохранить уникальность ландшафтов через 
создание национального парка.  
                                           
1 Таганай – национальный парк. О парке [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.taganay.org/about/ 
2 Наш Урал. Таганай [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://nashural.ru/Mesta/taganai.htm 
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1973 год. В совместном постановлении бюро Свердловского обкома 
КПСС и облисполкома идея создания природного парка поддержана 
руководящими органами области.  
1975 год. Организована студенческая дружина Уральского 
госуниверситета по охране природы, главная цель которой - создание парка. 
1978 – 1988 гг. – производилось проектирование и строительство учебных 
природных троп, туристический приют, разработаны путеводители, программы.  
1995 год - появился Закон «Об особо охраняемых природных 
территориях», давшим жизнь национальным и природным паркам. 
1997 год. Создание общественного фонда «Создания и поддержки 
природного парка «Оленьи ручьи». Интенсивные работы по благоустройству, 
подготовка документов по организации природного парка. 
29 октября 1999 года. Постановлением правительства Свердловской 
области создано Свердловское областное государственное учреждение 
«Природный парк «Оленьи ручьи». Долина реки Серги получила юридический 
статус особо охраняемой природной территории. 
На сегодняшний день парк посещают более 50 тысяч человек в  год. 
Туристов привлекают сюда прекрасные леса, чистая река Серга, 
многочисленные живописные скалы, гроты и пещеры. Также река 
Серга отлично подходит для сплава на два-три дня1. 
Висимский заповедник 
Заповедание современной территории заповедника и его охранной зоны 
имеет свою историю. До русской колонизации аборигенное население – вогулы 
(манси) – использовавшие эту территорию в качестве охотничье-промысловых 
угодий до начала XVIII века вообще бережно относились к лесу, как основному 
источнику своего существования. Для хозяйственно-бытовых целей 
использовались лишь близлежащие от жилья участки леса. Земледельческое 
освоение территории началось с середины XVIII века с возникновения деревни. 
                                           
1 Наш Урал. Оленьи Ручьи [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://nashural.ru/Mesta/olen-ruchyi.htm 
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В конце XIX века Нижне-Тагильское заводское общество любителей 
правильной охоты получают разрешение на охоту и устройство звериных 
питомников. 
Уже в советское время с 1925 по 1931 гг. на этом же участке существовал 
охотничий заказник, где разрешалось  истреблять только хищников помимо 
остальных животных.  
В 1946 г. по инициативе Уральского университета создаётся обширный 
среднеуральский заповедник «Висим» площадью 56320 га.  
В 1951 г. Существование заповедника прекратилось ввиду использования 
нетронутых лесных массивов для интенсивной промышленной эксплуатации, 
после чего особенно пострадали леса западной и северо-восточной (Старик 
Камень, Шайтан, Оборотная) его частей. 
В 1971 г. на площади 9,5 тыс. га, на части прежней территории 
заповедника «Висим», был создан Висимский заповедник. В 1973 г. его 
площадь была увеличена до 13,5 тыс. га, а для более полной охраны 
заповедных природных комплексов была выделена охранная зона площадью 
66,1 тыс. га1.  
Висимский заповедник создан  с целью сохранения и изучения 
естественного хода природных процессов и явлений, охраны генетического 
фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ 
растений и животных, типичных и уникальных экосистем южно-таёжного 
среднеуральского низкогорья. Висимский заповедник имеет огромный 
материал для научных исследований. Только за период с 1995 по 2003 г. на его 
территории работало более 250 исследователей. 
В 2001 г. решением ЮНЕСКО заповеднику присвоен статус биосферного. 
Заповедник уже многие годы работает по программам, отвечающим 
международным критериям биосферных резерватов, играя важную роль в 
устойчивом развитии региона. 
                                           
1 Висимский заповедник. История Висимского заповедника [Электронный ресурс]: 
Режим доступа: http://visimskiy.ru/O_zapovednike 
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На сегодняшний день Висимский заповедник является одним из наиболее 
изученных участков природы Урала и используется для контроля за 
изменениями природных комплексов в результате деятельности человека на 
сопредельных территориях. 
На территории заповедника запрещается всякая деятельность, 
нарушающая природный комплекс или угрожающая сохранению природных 
объектов, имеющих научную или культурную ценность и посещение его 
разрешено лишь по специальному разрешению администрации заповедника1.  
 «Река Чусовая» 
Еще один популярный среди любителей туризма парк.  
Чусовая – красивейшая река Урала с удивительной историей и сотнями 
достопримечательностей. Ежегодно красотами Чусовой любуются многие 
тысячи любителей уральской природы. На Чусовой – сотни красивейших 
достопримечательностей: скал, пещер, памятников. 
Из более 200 скальных обнажений многие имеют статус памятников 
природы2.  
Река Чусовая является единственной рекой, которую пересекает 
Уральский хребет с востока на запад. Благодаря своему расположению она 
стала дорогой, транспортной артерией для людей. Уже в каменном веке вдоль 
ее берегов проходили пути первобытных охотников.  
XVII век - время окончательного освоения Урала русскими и накопления 
опыта в освоении природных богатств края. Именно в это время произошло 
превращение Урала в крупнейший центр отечественной металлургии. С 1703 по 
1760 гг. на Чусовой было построено более полутора десятков государственных 
и частных пристаней. 
Именно на вторую половину XIX века пришлось время подъема 
сплавного дела. 
                                           
1 Висимский заповедник. История Висимского заповедника [Электронный ресурс]: 
Режим доступа: http://visimskiy.ru/O_zapovednike 
2 Наш Урал. Река Чусовая [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://nashural.ru/Mesta/chusovaya.htm 
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В 20 - гг. XX века по Чусовой прошли последние барки с углем из Илима 
до Перми. В советское время по реке, начиная с 30-х гг. и вплоть до 70-х гг. 
осуществлялся сплав одиночных деревьев. 
В 1970 году маршруту г. Свердловск - турбаза Коуровская - г. Чусовой 
был присвоен код 157-79-01 (58). Поэтому многим туристам со стажем сплав по 
Чусовой известен как маршрут № 58. 
19 октября 2001 года был принят Указ Губернатора Свердловской 
области «О мерах по стабилизации экологической ситуации и рациональному 
природопользованию в бассейне реки Чусовой на территории Свердловской 
области». Постановлением Правительства Свердловской области №519-ПП от 
17 июня 2004 г. было учреждено Областное государственное учреждение 
«Природный парк «Река Чусовая»1.  
Рассмотрим Северный Урал. 
Начинается Северный Урал на юге с Косьвинского Камня и 
заканчивается горой Тельпосиз. Его протяженность составляет более пятисот 
километров. Северный Урал располагается по территории Коми и 
Свердловской области2. 
Северный Урал — один из самых глухих и труднодоступных районов 
Урала. Севернее Ивделя, Вижая и Ушмы почти нет населённых пунктов и 
соответственно дорог. К горам с востока и запада подступают непроходимые 
леса и болота. Климат здесь уже достаточно суровый.  
Многие природные объекты здесь до сих пор не исследованы. Для 
туристов-исследователей здесь масса работы, и они могут получить много 
ценных данных для расширения наших знаний об озерах этого глухого края3. 
На территории Северного Урала находятся несколько заповедников. 
                                           
1 Природный парк Река Чусовая. История и культура  [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: http://www.chusovaya.org/territory/history_and_culture/ 
2 География Урала - Уральский туристический справочник. Северный Урал  
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://uralsky.info/severnyj-ural.html 
3 Урал в online. Северный Урал  [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://uralvonline.ru/index.php?id=severn_ural 
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Денежкин Камень 
На севере Свердловской области расположен государственный 
природный заповедник Денежкин Камень, названный так в честь одной из 
высочайших вершин Северного и всего Урала, расположенной на его 
территории — 1492 м – Денежкин Камень. 
Территория заповедника полностью включает в себя массив Денежкиного 
Камня, восточные склоны Главного Уральского Хребта, хребта Хоза-Тумп, 
верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва.  
Заповедник "Денежкин Камень" является уникальным, так как является 
единственным заповедником, который полностью расположен на восточном 
склоне главного Уральского водораздела. Представляет собой различные 
ареалы  животных, типы экосистем. Здесь сохранились довольно крупные 
участки первобытной горной тайги, тундры, являющиеся резерватом для особо 
ценных, редких и эндемичных видов уральской горнотаёжной флоры и фауны. 
Главной особенностью является то, что на территории заповедника 
никогда не было производственного использования и освоения лесов, даже не 
смотря на то, что он находится относительно недалеко от городской местности. 
Издревле здесь занимались разве что охотой. 
Верховья рек, горный рельеф, глубокие снега и морозы, отсутствие 
плодородных почв, препятствовали заселению этого края. Поэтому Предуралье 
и Зауралье всегда были заселены гораздо плотнее, чем северная часть Урала.  
Полное отсутствие населенных пунктов, лесовозных дорог. Лишь малая 
часть территории была подвергнута человеческой деятельности1.  
Постановлением Совета Министров РСФСР оба заповедника - "Денежкин 
Камень" и "Висим" были организованы в 1946 г.  
С 1946 по 1961 годы заповедник «Денежкин Камень» активно вел свою 
деятельность. В 1961 году заповедник ликвидирован и преобразован в 
Государственное промысловое хозяйство "Денежкин Камень". Госпромхоз 
                                           
1 Заповедник Денежкин Камень [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.denkamen.ru/ 
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осуществлял следующие виды хозяйственной деятельности: рубка леса и 
лесовосстановительные работы; добыча пушнины, мяса, рыбная ловля; сбор 
ягод, кедрового ореха, лекарственного сырья; выпас стада северных оленей от 
300 до 1000 голов; сенокошение. Кроме того, территория активно пользовалась 
спросом среди туристов. 
На территории заповедника проводились лесозаготовки для 
строительства поселков, их жизнеобеспечения, занятости ссыльных. Массовая 
заготовка леса, в промышленных целях, для лесообработки, началась в начале 
70-х годов, во время деятельности госпромхоза. Всего за 20 лет с 1971 по 1992 
г. вырублено 838 га, объем 200 500 куб.м. 
Значительные площади были повреждены пожаром 1938 года. 
Очаг пожара возникал также в конце 70 годов в юго-восточной части 
заповедника.  
Добыча пушнины и мяса  сделала также свой вклад в нарушении 
компонентов природной территории.  По опросным данным, с 1985 года 
добывалось в среднем до 10 голов в год, и до 10 голов – браконьерская охота. 
Вновь заповедник был учреждён в 1991 году. Несмотря на трудности 
периода распада Советского государства, новый коллектив заповедника 
"Денежкин Камень" успешно продолжил деятельность по охране природы и 
научным исследованиям своих предшественников1. 
Туристический маршрут на г. Денежкин Камень был описан ещё в конце 
прошлого века. В советский период большой вклад в популяризацию 
маршрутов через Денежкин Камень внесла Р. Рубель, чьим именем названа 
одна из вершин Денежкина Камня. Маршрут через Денежкин имел описание и 
статус Всесоюзного. Маршрут пользовался большой популярностью; 
использовались различные категории. Количество туристов не учитывалось. По 
свидетельствам жителей, на территории могло собраться до 300 человек 
одновременно (на популярных стоянках «Шарп», «Сольва»).  
                                           
1 Заповедник Денежкин Камень [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.denkamen.ru/ 
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После восстановления заповедника тропы, использовавшиеся туристами, 
были выбиты и размыты паводковыми водами почти до камней, корневые 
системы обнажены. На стоянках - утоптанная почва, отсутствие сухостоя, 
множество поврежденных деревьев, сильная засоренность различными 
отходами.  Популярность туристических мест заповедника привела к их 
истощению, загрязнению. 
 С организацией заповедника рекреационная нагрузка прекратилась. 
Основной поток туристов направился на горы Конжак, Белый Камень, Кумба, 
Шудья, Казанский Камень, Кваркуш, Главный Уральский Хребет. Отсутствие 
рекреационной нагрузки позволило преобразиться внешнему виду территории 
заповедника.  
На сегодняшний день в пределах охранной зоны заповедника запрещены 
охота, рыбная ловля, рубка леса, отстрел или отлов животных, устройство мест 
массового отдыха населения, прокладка дорог, трубопроводов и других 
коммуникаций, строительство новых предприятий, хозяйственных объектов, 
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых. 
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной 
деятельности - посещение, сбор орехов и ягод. 
Заповедник ведет активную научно-исследовательскую деятельность, 
проводит занятия, направленные на экологическое просвещение, участвует в 
познавательных акциях и мероприятиях. 
Посещение туристов возможно только при получении специального 
разрешения директором заповедника1. 
Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник 
Один из самых знаменитых заповедников Урала – Печоро-Илычский – 
расположен в юго-восточной части Республики Коми.  
В 1931 году были официально определены его границы и присвоено 
название Печоро-Илычский. 
                                           
1 Заповедник «Денежкин Камень». Режим заповедника и охранной зоны [Электронный 
ресурс]: Режим доступа: http://www.denkamen.ru/node/51 
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Организация целого ряда крупных отечественных заповедников имела 
целью охрану ценных пушных зверей, прежде всего - соболя, основного 
источника валютной пушнины России. Резкое оскудение его запасов в начале 
XX века заставило прибегнуть к 3-х летнему запрету промысла, 
установленному с 1913 г., но существенных изменений не произошло, 
поскольку запрет чаще всего нарушался. Поэтому пришлось организовывать 
более эффективные меры по спасению соболя, связанные с охраной 
конкретных территорий. Было предложено создание специальных соболиных 
заказников западных предгорьях Северного Урала.  
Инициатор заповедания - С.Г. Нат, будучи лесничим, а затем лесным 
ревизором Вологодской губернии, в период 1906 по 1913 г. Обследовал леса, 
воды, охотничьи промыслы, после чего представил собранную информацию в 
своих работах. 
Реализация предложения Ната началась лишь в 1928 году, когда его 
материалы были представлены Совету Всероссийского общества природы. 
Также Советом был одобрен проект экспедиции на Печору с целью проверки 
материалов и  сбора сведений для организации резервата.  
После экспедиции, проведенной летом в 1929 г., бл сделан следующий 
вывод, что сохранение соболя в европейской части Союза, возможно только 
при скорой организации большого национального парка иначе соболь будет 
полностью истреблен, как и бобр1. 
Вскоре было издано Постановление СНК РСФСР от 4 мая 1930 г. в 
котором поручалось Народному Комиссариату Просвещения в порядке 
осуществления пятилетнего плана организовать и оформить шесть новых 
заповедников, в их числе был и «Печорский заповедник». В последующих 
официальных документах и публикациях до 1951 года он именуется как 
                                           
1 Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник. История 
заповедника [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.pechora-reserve.ru/ru/istoriya-
zapovednika 
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Печорско-Ылычский, позднее было принято современное название - Печоро-
Илычский. 
Наиболее  трудным периодом для заповедника были 90-е гг. когда 
произошло резкое сокращение финансирования, материально-технического 
снабжения. От полного развала заповедник спасает принятие руководством 
Республики Коми «Целевой программы государственной поддержки Печоро-
Илычского государственного природного заповедника с 1996 по 2000 гг.». 
Также положительно сказалось взаимодействие заповедника с проектом 
Всемирного Фонда  Дикой Природы «Охрана и управление северными лесами: 
Печоро-Илычский модельный  проект1». 
Печоро-Илычский заповедник уникален тем, что имеет на своей 
территории равнинную, предгорную и горную части.  
    Главной достопримечательностью Печоро-Илычского заповедника 
являются столбы выветривания – плато МаньПупуНер. 
Уральские Горы более 200 млн лет назад высились на молодой планете 
Земля и были свидетелями многих грандиозных событий. В течение долгих 
тысячелетий вода и ветер постепенно разрушали их. И на сегодняшний день 
Уральские горы — одни из самых низких в мире. Но остались на Урале такие 
места, где природа не смогла полностью побороть каменное величие. Одним из 
них и является столбы МаньПупуНер, в переводе с мансийского – малая гора 
идолов. 
На Маньпупунёре останцы представляют собой огромные каменные 
столбы высотой от 30 до 42 м. 
Существует легенда, связанная с этим местом, что однажды великаны 
решили украсть прекрасную дочь вождя — Аим. Брат Пыгрычум решил 
отправиться на спасение к ней. В помощь добрые духи подарили ему 
                                           
1 Особо охраняемые природные территории Российской Федерации. Печоро-
Илычский государственный природный биосферный заповедник [Электронный ресурс]: 
Режим доступа: http://www.zapoved.ru/catalog/107 
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волшебный щит, благодаря которому при нападении великанов, они были 
превращены в камни отраженным солнечным светом.  
Столбы выветривания 
Достаточно посмотреть на 15-этажный дом для того, чтобы представить 
реальную высоту древних каменных изваяний, что поражает воображение. Если 
прибавить к этому необитаемость данного места, то можно представить, какая 
первозданная тишина и чистота встретят путешественников на этом 
величественном плато. Не зря оно официально признано одним из семи чудес 
России1. 
Главным недостатком, но и главным преимуществом Маньпупунёра 
является его труднодоступность. Вблизи совсем нет каких-либо жилых мест. 
Опытные заядлые туристы чаще всего отправляются туда пешком.  Сегодня 
путешественники освоили несколько путей, как со стороны Коми, так и со 
стороны соседней Свердловской области. Это очень популярное направление 
для спортивного туризма для следующего года, потому что, к сожалению, в 
2016 годы эти направления закрыты, в связи с обустройством троп, но имеются 
и другие пешие маршруты, разрешенные заповедником. 
Самым быстрым, захватывающим и более лояльным к местной 
экосистеме, но достаточно дорогостоящим является полет на вертолете. Дело в 
том, что на плато Маньпупунер растет редкий белый мох. И нерадивые туристы 
безжалостно вытаптывают его, а между тем растет он всего по 5 мм в год. 
Подлетая к Маньпупунёру, можно насладиться прекрасной панорамой 
уральской тайги. Многие турклубы предлагают также квадроциклы и 
снегоходы в зависимости от времени года и разрешения заповедника, которое 
получить достаточно сложно в связи с множеством испорченных дорог 
автотехникой.  
Туристы могут посещать территорию заповедника только в пределах 
утвержденных маршрутов в составе организованных групп в сопровождении 
                                           
1 Тонкости туризма. Маньпупунер [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://tonkosti.ru/manpupuner/ 
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гидов-проводников или экскурсоводов, являющихся 
сотрудниками  заповедника или сотрудниками организаций-партнеров. На 
каждую группу туристов выписывается пропуск, который выдается после 
получения администрацией заповедника заявления и согласования сроков 
посещения. Формирование организованных групп возложено на туроператоров, 
с которыми у заповедника действуют договора о сотрудничестве.  
Нахождение на территории заповедника без разрешения администрации 
заповедника является нарушением установленного режима охраны и влечет 
наложение административного штрафа: 
• на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей; 
• на должностных лиц – от 15 000 до 20 000 рублей; 
• на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей. 
Именно после того, как плато победило в конкурсе и стало одним из 7-ми 
чудес России, список желающих прикоснуться к таинственным столбам 
увеличился во много раз, но Печоро-Илычский заповедник накладывает на это 
место много ограничений, а именно практически не реально официально 
получить разрешение на посещение. Ведь главная цель заповедника именно 
охранять ценную территорию девственной природы от человеческого 
воздействия, а не развивать там туризм.  
Но многих желающих ограничения не останавливают, и больший поток 
туристов идет «дикарем», без получения официального разрешения на 
посещение от заповедника, во многом действуя бескультурно, тем самым, 
разрушая хрупкую северную природу. Особенно посещение на квадроциклах, 
автомобилях наносят непоправимый ущерб природе1. 
В настоящее время ужесточаются меры контроля при выдаче разрешений 
не только для посещения основной территории заповедника, но и его 
сопредельных участков. В первую очередь под видом сплава по рекам 
                                           
1 Печоро-Илычский государственный природный заповедник. Правила посещения 
заповедника [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.pechora-reserve.ru/ru/ohrana-
pechoro-ilychskogo-zapovednika-zadachi-i-problemy 
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пытаются попасть на Печору и Илыч любители рыбалки. Зная расположение 
ям, где перед зимовкой собирается европейский хариус, такие любители 
природы и сплава даже с помощью простого спиннинга могут за несколько 
дней наловить не одну флягу рыбы. О лицах, нарушающих заповедный режим и 
правила рыболовства Коми, собирается информация по итогам рейдов и 
проверок мест пребывания. Все нарушители заносятся в так называемый 
«черный список». 
Ситуация с охраной территории в Печоро-Илычском заповеднике во 
многом перекликается с проблемами по охране других заповедных территорий 
России.  
Необходимо наращивать усилия по обеспечению заповедного режима, 
что возможно лишь при следующих условиях. Будет усилено патрулирование 
по всем участкам заповедника, установлены различные системы оповещения, 
зондирование будет осуществляться с помощь различных квадрокоптеров как 
днем, так и ночью. Необходимы сочетание сети кордонов и контрольно-
инспекционной деятельности с большим привлечением к охране органов 
государственной власти и местного самоуправления, усиленная организация 
сезонных постов наблюдений в наиболее угрожаемых участках по границе 
заповедника. Для того чтобы повысить знания правого характера и закрепить 
навыки оперативных действий проводятся семинары, обучающие курсы 
совместно с национальным парком «Югыд Ва», для чего приглашаются 
специалисты из правоохранительных органов, юристов, работников научно 
исследовательских и природоохранных организаций1.  
Также немаловажным является проблема технического оснащения 
сотрудников заповедника. Необходимо наличие у службы охраны заповедника 
современного транспорта, средств связи, полевого обмундирования и 
снаряжения, средств борьбы с лесными пожарами. 
                                           
1 Печоро-Илычский государственный природный заповедник. Правила посещения 
заповедника [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.pechora-reserve.ru/ru/ohrana-
pechoro-ilychskogo-zapovednika-zadachi-i-problemy 
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Необходима модернизация материально-технической базы службы 
охраны, в первую очередь, приобретение современных транспортных средств, 
развитие спутниковой и радиосвязи. Заповедник нуждается в  серьезной 
финансовой поддержке со стороны государственных и частных структур1.  
В сложившийся ситуации имеются две стороны: туристы хотят увидеть 
самостоятельно  прекрасные уголки дикой природы России, а заповедник 
стремиться сохранить девственность на охраняемом им участке, и ситуация 
взаимного непонимания остается до сих пор.  
Просто запреты на посещение плато сейчас не решают полностью 
имеющихся проблем и разногласий. Нужны другие способы, с помощью 
которых можно было одновременно максимально сохранить в первозданном 
виде заповедную охраняемую территорию и легализовать туристический поток, 
при этом сделав его экологически культурным.  
Далее перейдем к Приполярному Уралу. 
Приполярный Урал является одним из наиболее примечательных районов 
России. В этом месте расположено множество живописных гор, полноводных 
рек и красивых озер. Природа Приполярного Урала мало исследована, так как 
это достаточно суровый край, богатый растительным и животным миром. В 
озерах и реках обитает множество рыбы, в тайге растут ягоды и грибы. 
Промышленное освоение Приполярного Урала началось  с 1936 года. В 
послевоенные годы разрабатывались месторождения горного хрусталя и других 
полезных ископаемых, составлены топографические, геологические, 
ботанические, гидрологические карты. 
Туристы стали осваивать Приполярный Урал лишь в начале 50-х годов. 
Красивая, малоисследованная суровая природа, обилие в реках и озерах рыбы, в 
тайге дичи, зверя, грибов и ягод влечет в этот глухой край многих 
путешественников. Хорошие пути сообщения по Северной железной дороге, на 
                                           
1 Печоро-Илычский государственный природный заповедник. Правила посещения 
заповедника [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.pechora-reserve.ru/ru/ohrana-
pechoro-ilychskogo-zapovednika-zadachi-i-problemy 
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пароходе по Печоре, Усе, Оби, Северной Сосьве и Ляпину, а также развитая 
сеть авиалиний позволяют разрабатывать на Приполярном Урале водные, 
пешеходные, водно-пешеходные и лыжные маршруты с пересечением 
Уральского хребта или вдоль его западного и восточного склонов1.  
Приполярный Урал является самой высокой частью Уральских гор. 
Именно на территории национального парка «Югыд Ва» находятся высочайшие 
вершины Приполярного и Северного Урала.  
Национальный парк "Югыд ва"   
«Югыд Ва» - в переводе с коми «светлая вода». Главной особенностью 
парка является первозданно сохранившаяся в его пределах живая и неживая 
природа. Благодаря большому перепаду высот, здесь можно увидеть 
уникальное соседство представителей флоры, например, альпийские луга 
запросто граничат с североуральской тайгой. Разнообразен и животный мир: 
здесь обитают и редкие млекопитающие, и занесенные в красную книгу рыбы и 
птицы2.  
Национальный парк «Югыд ва» занимает особое место среди других 
национальных парков России. Это крупнейшая по величине территория, 
обладающая ценнейшими природными комплексами и, в отличие от 
заповедников, она общедоступна для посещения всех желающих туристов.  
Общая площадь парка составляет 1 891 701 га - он является самым 
большим национальным парком России.  
Природные ландшафты Национального парка «Югыд ва» также мало 
подвергались антропогенному влиянию, по причине удаленного расположения 
и сурового климата. Но все же это не помешало в полной мере оградить 
природную территорию от человеческого воздействия.  
                                           
1 Приполярный Урал. Общая характеристика территории Приполярного Урала 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.turpohod.org/biblioteka/manaraga/manaraga03.htm 
2 Тонкости туризма. Югыд Ва [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://tonkosti.ru/%D0%AE%D0%B3%D1%8B%D0%B4_%D0%92%D0%B0 
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Идея организации на Урале природного парка родилась в Коми филиале 
Академии наук СССР еще в 70-х годах 20 века. Большой толчок в развитии 
промышленности наносил огромный ущерб дикой природе, что грозило 
потерей многих уникальных памятников природы, культуры и истории, редких 
видов растений и животных. Проектирование будущего парка началось в 1989 
году1. 
Первоначально парк предполагалось назвать Коми-Уральским. 28 
сентября 1990 году вышло постановление Совета Министров Коми АССР № 
200 «О создании государственного природного национального парка в Коми 
ССР». Постановлением Совмина республики были узаконены границы парка, 
созданы «Положение о национальном парке Республики Коми» и дирекция в г. 
Вуктыл. Окончательное юридическое оформление парка произошло 23 апреля 
1994 года, постановлением Правительства Российской Федерации № 377 «О 
создании в Республике Коми национального природного парка «Югыд ва». А в 
декабре 1995 года новый национальный парк обрел международное признание: 
он был самым первым в России включен в список Мирового наследия 
ЮНЕСКО. 
На территории «Югыд ва» сохранилось большое количество объектов 
культурного наследия: следы хозяйственной деятельности различных эпох, 
«памятные» места, связанные с историческими событиями, места, связанные с 
верованиями коренного населения (природные объекты, упоминавшиеся в 
сказаниях, легендах) и т.д. 
Парк обладает большим количеством достопримечательных природных 
объектов. Здесь находится самая высокая уральская гора Народная. Можно 
выделить и другие вершины, характеризующиеся альпийским рельефом. Это 
                                           
1 География Урала - Уральский туристический справочник. Приполярный Урал 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://uralsky.info/pripolyarnyj-ural.html 
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Колокольня, Манарага, Защита, Свердлова, Дидковского (Манси-Ньёр), 
Комсомола1. 
По богатству и разнообразию животного мира парк стоит на первом месте 
среди всех районов республики Коми. 
Имея статус объекта федерального значения, парк «Югыд ва» создан для 
решения задач сохранения природных экосистем и памятников историко-
культурного наследия, организации и ведения регулируемого туризма, научно-
просветительской работы и реализации мероприятий по рекультивации 
нарушенных природных комплексов2. 
Наконец, рассмотрим Полярный Урал. 
Полярный Урал простирается с севера от горы Константинов Камень на 
юг к истокам реки Хулга.  
Полярный Урал – самая северная и суровая часть Урала. Это территория, 
которая реже всего посещается из-за привычных суровых погодных условий, 
потому мало изучена. 
Всестороннее изучение природы и освоение богатств Полярного Урала 
началось в начале 30-х годов нашего столетия, когда в районе реки Воркуты 
были найдены богатейшие месторождения каменного угля. И вот в тундре, где 
еще недавно зимой завывали метели, и на сотни километров не было 
человеческого жилья, выросли благоустроенные города и поселки горняков с 
театрами, клубами, кино, школами и больницами. 
Города и поселки расположены в основном вдоль Северной железной 
дороги между городами Интой, Воркутой и станцией Хальмер-Ю. В горной 
области постоянных поселений нет. Летом в горах можно встретить временные 
базы различных экспедиций и чумы оленеводов. 
                                           
1 География Урала - Уральский туристический справочник. Приполярный Урал 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://uralsky.info/pripolyarnyj-ural.html 
2 Национальная библиотека республики Коми.  Национальный парк «Югыд Ва» 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/vuktyl/osobo_ohranyaemye_prirodnye_territorii/natsionalny
y_park_jugyd_va/ 
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Однако и до настоящего времени значительная часть территории 
Полярного Урала совершенно не населена, слабо изучена в природном 
отношении и редко посещается туристами. Для туристов-краеведов здесь 
обширное поле деятельности: они могут побывать на никем еще не 
обследованных ледниках, озерах, реках и дать их описание; собрать интересные 
коллекции минералов и гербарии. Большой интерес для ученых могут 
представить сведения, полученные туристами-лыжниками о высоте и 
плотности снежного покрова, температуре и влажности воздуха, о скоростях и 
направлении ветра в различных высотных поясах, о наличии в реках наледей, 
их площадях, толщине и объеме заключенного в них льда. 
Особенно популярна южная часть Полярного Урала среди любителей 
пешеходного, лыжного и водного спортивного туризма. Популярность района 
связана, в том числе, с его хорошей транспортной доступностью: максимальное 
удаление туристических маршрутов от станций Северной ЖД,  не превышает 
60 км1. 
Система особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Урала начала 
формироваться в начале XX века2. 
В ХVII-ХVIII веках происходил активное заселение  и промышленное 
освоение территории – вырубка лесов, распашка земель, частичное 
регулирование стока рек из-за чего возникла необходимость охраны лесов. На 
протяжении XIX и в начале XX веков основные природоохранные меры также 
касались лесов. В конце XIX века интересные природоохранные идеи по 
заповедным территориям обсуждались на заседаниях Уральского общества 
любителей естествознания. Осуществлялись попытки по созданию заповедных 
территорий, описывались природные объекты. Законодательное формирование 
сети охраняемых природных территорий на Урале началось с создания в 1920 
году Ильменского государственного заповедника. 
                                           
1 Travel 123. Полярный Урал [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://travel123.ru/ 
2 Научный журнал. Успехи современного естествознания. История формирования сети 
особо охраняемых природных территорий Урала и Западной Сибири [Электронный ресурс]: 
Режим доступа: http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=7868 
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Уже к началу 50-х годов существовало 5 заповедников в таежной зоне и 2 
в лесостепной. 
В 1951 году произошла реорганизация заповедников и некоторые из них 
были закрыты, а площадь других существенно снижена, из-за чего заповедное 
дело было отброшено далеко назад.  
В конце пятидесятых годов принимается Закон об охране природы. Более 
активно начали проводиться научные работы по выявлению и обоснованию 
охраняемых территорий, но еще долгое время не организовывались новые 
охраняемые территории. 
 Лишь в 1971 году началось восстановление имевшейся ранее сети 
заповедников.  
В 90-е годы процесс заповедания значительно ускорился. Появляются 
новые формы охраняемых территорий, такие как национальные парки. 
В 1993 году в целях сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия создали проект природного комплекса «Урал» - единой системы 
ООПТ региона. Цель данного проекта – расширение фонда заповедных 
резерватов.  
В настоящее время процесс создания новых ООПТ несколько замедлился. 
Скорей всего,  это связано с определенным насыщением территории 
охраняемыми объектами и рассмотрением новых законов об охране природы1.  
Всем известно, что Урал является индустриально развитым регионом. 
Много лет на его территории добывают полезные ископаемые, работают 
химические и нефтехимические производства. Это ведет к сильному 
загрязнению окружающей среды. 
Из-за многолетней вырубки лесов на Среднем и Южном Урале на 
больших площадях уничтожаются ценные породы, происходит замена хвойных 
                                           
1 Научный журнал. Успехи современного естествознания. История формирования сети 
особо охраняемых природных территорий Урала и Западной Сибири [Электронный ресурс]: 
Режим доступа: http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=7868 
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пород малоценными лиственными. Деятельность по лесоразведению пока не 
достаточно развита и активна. 
Уралу необходимо переходить к постиндустриальной фазе развития, что 
понесло бы за собой сокращение наносимого вреда окружающей среде 
промышленной деятельностью. Должна произойти смена отраслей 
машиностроения, природоохранных технологий. На сегодняшний день на 
Уральском экономическом районе наблюдается сырьевое истощение, 
бедственная экологическая ситуация многих территорий.  Планируется 
промышленно-хозяйственное освоение Северного, Приполярного и Полярного 
Урала. Что наверняка понесет за собой экологический вред малоосвоенным на 
сегодняшний день территориям.  
Поэтому для улучшения экологической ситуации на Урале необходимы 
такие меры, как совершенствование технологий эксплуатации природных 
богатств, строительство очистных сооружений на заводах и фабриках, и самое 
главное - создание заповедников, заказников, национальных парков, где будет 
возможность оградить от чрезмерного посещения и вредительского влияния 
множество ценных природных объектов. Также необходимо дисциплинировать 
большие потоки туристов, просвещая их о значимости ответственного 
поведения при нахождении на той или иной ценно-природной территории, 
создать условия, которые могли бы обеспечить переход к более культурному 
экологическому туризму, чему способствуют различные эколого-
просветительские, волонтерские работы, помогающие вовлечь в прямо контакт 
с дикой природой и сделать вклад в сохранении природного наследия в  на 
территориях национальных парков и заповедников. 
Таким образом, туризм как вид отдыха помогает восстановить силы 
человека, что является необходимым элементом в жизни каждого, повышает 
трудоспособность. Помимо того, что является отличным вариантом проведения 
свободного времени, также активно участвует в формировании социально-
экономической инфраструктуры, устанавливает международные связи между 
странами и разными народами.   
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Туризм - наилучший способ знакомства с другой культурой,  это 
возможность развить свою личность, расширить знания. Совмещение отдыха с 
познанием жизни, истории и культуры другого народа - одна из задач, которую 
в полной мере способен решать туризм. Увидеть мир своими глазами, 
услышать, ощутить – главные составляющие туризма, что несет в себе большой 
потенциал для обогащения духовного мира человека.  
А экологический туризм способствует знакомству уже с заповедной 
природой, позволяет углубиться в гармоничную окружающую среду, 
насладиться той энергетикой, которой не познать в развитых мегаполисах. 
Большую роль играет возможность формирования экологического сознания у 
жителей, что является важным элементом для культурной и эффективной 
реализации экологического туризма.  
Экологический туризм несет в себе не только отдых в национальных 
парках и заповедниках, но также прививает разумное отношение к природе, 
способствует интересам местного населения и сохранению живой природы.  
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2. СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА СЕВЕРНОМ 
УРАЛЕ 
 
 
 2.1 Анализ рынка предоставляемых услуг экологического туризма на 
охраняемых территориях Урала фирмами г. Екатеринбурга 
 
Потенциал развития экологического туризма на Урале имеет большие 
перспективы. Достаточно немалая территория отведена для заповедников и 
национальных парков. Поэтому чтобы понять, насколько развит экологический 
туризм по данным природным территориям, важно сделать анализ рынка  
предоставляемых услуг экологического туризма на охраняемых территориях 
Урала фирмами г. Екатеринбурга. 
 В ходе анализа было рассмотрено 20 турфирм, которые предоставляют 
экологические туры по Уралу. В итоге было выявлено, что экологический 
туризм особо развит на Южном и Среднем Урале. По данным направлениям 
больше всего предложений, вариантов отдыха с различными видами 
передвижения.  
Одним из самых популярных направлений по Южному Уралу из 
г.Екатеринбурга является природный парк «Таганай» и заповедник Аркаим, 
которые находятся в Челябинской области. Тур в этих направлениях 
предлагают по меньшей мере 6 компаний нашей города из 9 предлагающих 
туры по Южному Уралу. Среди них можно отметить такие компании, как 
«Дискавери», «Аркаим-Трэвел», «Эльтранс», «Спутник», «Клуб Искателей 
приключений», "Allinur" и «56 параллель». Стоимость самого дорогого тура на 
Аркаим 19700 рублей, который предлагает турфирма «Дискавери». (см. 
Приложение А, Табл. 1). Также в списке ее предложений имеются смешанные 
туры, в маршрут которых входит посещение несколько заповедников, 
передвигаясь на лошадях, в том числе и Аркаим, соответственно, цена на такой 
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тур значительно выше и составляет 31200 рублей. Большинство же 
предложенных туров по данным направлениям. 
В целом цены на туры по Южному Уралу достаточно небольшие. 
Конечно, они могут варьироваться в зависимости от количества участников в 
группе и продолжительности маршрута. Самая низкая цена наблюдается на тур 
в Ильменский заповедник таких турфирм как, "Allinur" и «Фонд Мира» и 
составляет 1700 рублей. Самым дорогим туром является смешанный, в 
маршрут которого входит посещение несколько мест Южного Урала, из особо 
охраняемых территорий посещается Ильменский заповедник. Упоминая 
требования к участникам маршрутов, можно сказать, что туры по Южному 
Уралу совершаются по большей части пешим и автобусным способом 
передвижения. Значительную часть занимают и туры конного вида в 
особенности по Башкирии, самый дорогой из которых предлагает турагентство 
«Дискавери» - 31200 рублей, самым недорогим является тур агентство 
«Путешественник» за 6200 рублей. 
Самым не распространенным видом передвижения являются сплавы, 
туры с которыми предлагает лишь одна турфирма «Дискавери» по реке Белая 
на территории заповедника «Шульган-Таш», где цена варьируется от 4650 до 
15900 рублей. 
Активное посещение особо охраняемых территорий Южного Урала 
можно объяснить тем, что на их территорию достаточно легко попасть, 
расположены не так далеко от городской цивилизации, анализируя какие-то 
особые требования к участникам маршрутов, можно сказать, что не требуется 
каких-то особых навыков для прохождения, посещать могут как дети, так и 
пенсионеры, что позволяет набирать группы разной возрастной структуры и 
различной физической подготовки. Даже в конных и водных турах не 
выдвигается обязательного имения навыков верховой езды или умения плавать, 
так как в ходе маршрута инструкторы-сопровождающие смогут обучить самым 
минимальным необходимым навыкам. Также это говорит о том, что большая 
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часть территории  Южного Урала состоит из несложной для преодоления 
местности, где не нужно прикладывать больших усилий. 
Здесь же сказывается наличие разнообразной флоры и фауны, умеренный 
климат, красота небольших гор, лесов, чистых озер, рек, местные животные, 
богатая история Урала – все это способно привлечь любого человека, 
проявляющего интерес к природе, активному отдыху и имеющего желание 
познакомиться с историей Южно-Уральской местности.  
И, конечно же, влияют относительно малые цены на данные туры, и 
малые временные затраты, что и позволяет поехать в данные экологические 
туры в выходные дни в качестве самого оптимального и недорогого отдыха. 
Экологические туры по Среднему Уралу предоставляют 17 турфирм г. 
Екатеринбурга с самыми различными услугами. Самыми популярными по 
посещению являются природные парки «Оленьи Ручьи» и «Река Чусовая». 
Маршруты по их территории предлагают 16 турфирм, почти все из 
проанализированных, такие как «Дискавери», «Аркаим-Трэвел», «Тур-Урал», 
«Эльтранс», «Родники природы», «Золотой Компас», «Клуб Искателей 
Приключений», «Королевство путешествий», «Allinur», «Катюша-Трэвел», 
«Джем-Тревел», «Дороги Урала», «ОлеАн Клаб»,  «Коктейль тур», «56 
параллель» и «Цивиляночка». (см. Приложение А, Табл. 2). 
Самый дешевый тур по парку Оленьи Ручьи предлагает турфирма 
«Катюша Трэвел», стоимость которого составляет 900 рублей. Самый же 
дорогой тур предалагет турфирма «Дискавери» за 6500 рублей, где 
предлагается сплавить по реке парка Оленьи Ручьи – Серга и пройти пеший 
маршрут по его территории. Среди предложений, связанных с парком «Река 
Чусовая» наиболее дорогим является от турфирмы «Аркаим-Трэвел» за 5800 
рублей, который является пешим, самую минимальную цену имеет же водный 
тур турфирмы «Дискавери» за 2150 рублей. 
Вторым по популярности направлением является парк «Бажовские 
места». Данный тур можно найти в таких турфирмах как «Королевство 
Путешествий», "Allinur", "Катюша Трэвел", «Коктейль-тур», «Цивиляночка». 
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Почти все туры по данной местности являются пешими, но есть и исключение: 
в турфирме«Allinur», стоимость которого составляет 15500 рублей, что и 
является самым дорогим туром по парку «Бажовские места». Вместо пешего 
маршрута предлагается велосипедно-конный способ передвижения. Самыми 
недорогими предложениями являются в турфирмах «Цивиляночка» и 
«Королевство Путешествий», цена на которые составляет 950 рублей. 
 Также есть предложения туров, которые можно преодолеть на 
квадроциклах по территории парка «Оленьи Ручьи», стоимость чего будет 
составлять 2200 рублей от турфирмы «Дискавери». Турфирма «Золотой 
компас» также предлагает нестандартный способ передвижения – на снегоходе, 
стоимость чего 2200 рублей.   
На Среднем Урале актуальны и водные маршруты. Самый дешевый и 
самый дорогой туры со сплавом по реке Чусовая предлагает турфирма 
«Дискавери» - 2150 рублей и 6500 рублей – по реке Серга на территории парка 
«Оленьи Ручьи». 
Делая вывод по анализу предложений экологического туризма по 
Среднему Уралу можно сказать, что он является самым популярным 
направлением среди предложений экологического туризма по всему Уралу. Это 
объясняется тем, что Средний Урал является одним из самых населенных 
территорий, самых развитых, то есть, природные особо охраняемые 
территории, где можно организовать полноценный насыщенный активный 
отдых, находятся совсем не далеко от городской цивилизации, что гораздо 
упрощает выбор места для отдыха. Локальная доступность является 
неединственным преимуществом Среднего Урала. Небольшие ценовые 
установки на туры в природных парках также позволяют делать маршруты 
популярными, активно посещаемыми. Самым главным плюсом, на наш взгляд, 
также как и на Южном Урале, является отсутствие строгих ограничений на 
маршрутах разного рода, с применением различных способов передвижения. 
Возможность посещать подобные туры могут как дети, так и пенсионеры. 
Относительно невысокая гористая местность, средняя скорость течения рек, 
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достаточно теплый климат, способны притягивать людей разного возраста и 
разных интересов. Особенно приятно поражает мысль, что, несмотря на 
широкое развитие городской цивилизации, металлургической и прочей 
промышленной деятельности, удалось сохранить прекрасные заповедные 
ландшафты с богатыми природными ресурсами, одной из главных целей 
которых является рекреационная, в чем так нуждаются жители больших 
городов, мегаполисов. Именно поэтому самым удачным и оптимальным 
вариантом и является выбор активного отдыха на Среднем Урале с 
минимальными временными и денежными затратами, но огромным 
положительным, оздоровительным воздействием. 
Рассматривая предложения экологического туризма по Северному Уралу, 
можно сказать, что в данном случае состояние рынка более сложное и 
неоднозначное. 
Всего представляющих подобные туры было найдено 7 туристический 
организаций городов Екатеринбурга и Перми. (см. Приложение А, Табл. 3). 
На территории Северного Урала находится один главный Печоро-
Илычский заповедник, куда и предлагаются экологические по большей части 
экстремальные туры. 
Особо острым вопросом для анализа являются ценные установки на 
экологические туры. Именно маршруты по Северному Уралу являются одними 
из самых дорогих туристических предложений по Уралу. 
Самый дорогой тур представляет турфирма “Allinur”  - 365000 тысяч, на 
плато Маньпупунер – самое главное достояние  Северного Урала  и с недавних 
пор активно притягивающее внимание любителей активного отдыха на дикой 
природе. Одним из главных способов добраться до этого этого места 
является перелет на вертолете. В данной турфирме предлагается заброска на 
вертолете, после чего прогулка по территории плато Маньпупунер и 
близлежащих природных объектов. Данный тур не содержит в себе особо 
строгих требований для туристов, так как специально рассчитан на туриста 
любой подготовки, с любым туристическим опытом и навыками, даже 
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маленьких детей в сопровождении с родителями. Можно сказать, что данный 
маршрут имеет больше экскурсионный характер, чем спортивно-
экстремальный. Но подобное комфортное движение без особых усилий, стоит 
действительно, не малую сумму, что могут позволить себе не все, а только те, 
кто особо сильно жаждет увидеть одно из семи чудес России, кто любит 
посещать необычные места с богатой энергетикой на дикой первозданной 
природе.  
Помимо вертолета используется и другая дорогостоящая техника для 
передвижения по заповедной зоне, такая как снегоходы. Подобный вид 
маршрута на плато Маньпупунер предлагает лишь одна турфирма «Клуб 
Искателей Приключений» стоимость которого -  от 135000 тысяч. Организовать 
походы, экспедиции подобного плана достаточно сложно, так как именно в 
Печоро-Илычском заповеднике есть строгие ограничения по посещению его 
территории, далеко не по всем территориямразрешено перемещаться пешком, 
не говоря уже от габаритной технике, которая способна нанести большой вред 
природной территории, из-за чего и ограничены возможные использования 
разной техники на территории заповедника. Для посещения заповедника 
необходимо получить разрешение на легальное посещение природной 
территории, которые способны получить далеко не все желающие. Именно из-
за сложности организации,  сурового климата, габаритной техники, больших 
труднопреодолимых расстояний цены на данные туры весьма высокие. 
Самыми недорогими турами данного направления являются пешие. Из 
анализа видно, что самый недорогой тур предлагает туристический клуб 
«Спутник», стоимость которого 19900 рублей. Но здесь уже идет большой ряд 
ограничений для участников похода. Во-первых, обязательно необходимо 
обладать хорошей физической выносливостью, иметь туристический опыт 
прохождения сложных маршрутов, определенные навыки выживания в диких 
условиях вдалеке от цивилизации. Подобные маршруты подходят именно тем, 
кто любит испытать себя, кто способен преодолеть большое расстояние пешком 
с большим грузом за плечами, у кого действительно спортивные интересы, 
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кому важно именно самому достичь точки назначения, без каких-либо 
внедрений техники и увидеть все своими глазами на длинном пути. 
Конечно, есть и комбинированные туры, которые содержат в себе пешую 
часть и вертолетные перелеты. Подобные примеры туров можно увидеть среди 
предложений таких туристических организаций как «Клуб Искателей 
Приключений», «Северный Урал», «Активный отдых на Урале», «Дикий 
Север». Здесь имеются варианты в начале маршрута прохождение долгого 
пешего пути со всеми экстремальными составляющими и в конце уже получить 
возможность оценить с высоты птичьего полета всю мощь и красоту Северного 
Урала: девственные леса, масштабные реки - все это способно очень сильно 
поразить любого туриста, передать невероятные ощущения и эмоции. В анализ 
рынка экологических маршрутов помимо туристических организаций города 
Екатеринбурга была включена и организация из города  Перми по той причине, 
что они являются главной фирмой, которой разрешено легально проводить 
туристов на территорию Печоро-Илычского заповедника. За нарушение правил 
администрация заповедника в праве выписать большой штраф фирме или 
просто группе туристов, которые самостоятельно решили проникнуть на 
территорию. 
Сделав анализ предложенных экологических туров на плато 
Маньпупунер, Северный Урал турфирмами г. Екатеринбурга и г. Перми, можно 
сказать, что данное направление нешироко развито. Его предлагают немногие 
турфирмы, как раз из-за того, что заповедник не всем дает разрешение. 
Также играет роль сложность осуществляемых походов: экстремальные 
условия, суровый климат, необходимость спортивной подготовки, 
выносливости, определенных туристических навыков в полевых условиях, 
труднодоступность территории. Подобные туры явно предпочтет не каждый. 
Конечно же, цены играют большую роль в формировании туристического 
потока. Достаточно высокие суммы опять же не все смогут себе позволить. 
Можно сказать, что данное место – плато Маньпупунер является 
достаточно популярным местом для посещения среди любителей активного и 
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экстремального вида отдыха. Много желающих посетить данное место. Но 
предложений не так уж и много по следующим причинам: цель заповедника – 
сохранить первозданность дикой Уральской природы, а большинство туристов 
наносят большой негативный отпечаток при нахождении на его территории, 
разрушая природные памятники, загрязняя местность. Поэтому разрешено 
посещать только тем турфирмам, которые ответственно смогут гарантировать 
сохранность природы после походов и только по определенным правилам. 
Развитие рынка по данному направлению будет возможно только при 
подготовке специальных буферных территорий, экологических троп, 
разрабатываемых уже на сегодняшний день на территории Печоро-Илычского 
заповедника, посещение по которым не будет наносить ущерб природе 
заповедника. В этом и заключаются будущие перспективы экологического 
туризма на территории Печоро-Илычского заповедника. 
И наконец, рассмотрим Приполярный Урал, где тоже возможна 
организация экологических туров на особо охраняемых территориях. В городе 
Екатеринбурге всего 4 турфирмы, которые предоставляют туры по данной 
местности, такие как «Дикий Север», «КСП Спутник», «Клуб Искателей 
Приключений» и «Allinur». Стоимость на все туры также как и на Северный, 
достаточно высока. (см. Приложение А, табл. 4). 
Турфирма «Allinur» предлагает маршрут опять-таки более 
экскурсионного типа как и на Северный Урал с заброской на вертолете. 
Стоимоть - 420000 тысяч на группу, 28000 тысяч на одного человека, если в 
группе 15 человек набирается. В ходе тура совершается несложная прогулка по 
окрестностям национального парка «Югыд Ва».  Совершается экскурсионный 
облет – 5-6 часов -  Приполярного Урала над главными горами Приполярного 
Урала - горы Манарага и Народная – которая является высочайшей горой Урала 
– 1895 м., производится посадка у горы Сабля, где и происходит прогулка с 
инструктором, и пикники. Туристов ждут круговая панорама гор, великолепные 
пейзажи горных хребтов и вершин, кристально чистый воздух, фуршет с 
легкими закусками. Подобный маршрут подходит именно для тех, кто любит 
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путешествовать с комфортом, не затрачивая на это особых усилий, для тех, кто 
хочет увидеть необычные места Приполярного Урала, но достичь 
самостоятельно или пешком не в состоянии.  
Для тех, кто все же хочет пройти большой путь по дикой природе, 
насладиться сполна всеми прелестями жизни в диких походных условиях, при 
этом насладиться сплавом или рыбалкой та же самая турфирма «Allinur» 
предлагает  путешествие в самый труднодоступный и самый красивый уголок 
Урала к царице гор Манараге, в начале которого происходит вертолетная 
заброска у реки Манарага после чего восхождение на саму гору Манарага, 
далее пешие походы и сплавы по реке Кось-Ю. Именно обширное чередование 
способов передвижения и вида активного отдыха способно создать огромный 
спектр эмоций и чувств, пережитых там, от вида неприкосновенной чудесной 
природы Приполярного Урала, почти самого неизученного региона Урала и, 
конечно же, возможность самостоятельно достичь желаемых природных 
объектов, чтобы увидеть, оценить всю масштабность и величие Уральской 
природы. Данный тур является самым дорогим из всех проанализированных 
предложений, стоимость составляет 89000 рублей на одного человека. 
Самым дешевым вариантом из найденных предложений маршрутов по 
Приполярному Уралу является тур клуба «КСП Спутник». Стоимость его 
составляет 23900 рублей. Существует как пеше-водный, так и лыжный способ 
передвижения в ходе маршрута. Здесь уже необходимо обладать спортивной 
физической подготовкой, иметь туристические навыки, так как предстоит 
жизнь в диких условиях и возможность восхождения на горы Народная и 
Манарага, для чего нужно обладать альпинистскими навыками и опытом. 
Необходим опыт и в сложных сплавах в более серьезных и сложных по 
проходимости рек, так как в ходе маршрута будет сплав по реке Кось-Ю, 
которая достаточно быстрая и динамичная. 
Есть возможность посетить Приполярный Урал и на снегоходах. С 
данным видом техники предлагают маршруты турклуб «Клуб Искателей 
Приключений». Один из вариантов – это экспедиция на гору Народная на 
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снегоходах, стоимость которой 65000 рублей. Для участия в данном маршруте 
необходимо обладать особой физической подготовкой, выносливостью, опытом 
вождения снегохода по труднодоступным местам. 
Подобный тур подойдет для тех, кто способен преодолеть экстремальные 
преграды: суровые погодные условия зимой на Приполярном Урале, плохая 
видимость, сложное прохождение по территории,  различные походные 
проблемы – кто готов преодолеть множество преград ради того, чтобы 
самостоятельно добраться до великих гор Приполярного Урала, испытать 
спортивный дух, набраться опыта в экстремальном туризме. 
И еще одно предложение от данной фирмы Экспедиция на снегоходах на 
горы Сабля и Манарага. Стоимость такого маршрута составит 135000 рублей на 
группу из шести человек. В ходе тура также отсутствие прочих комфортных 
условий, необходимость преодолевать экстремальные преграды при 
достижении главной цели – гора Манарага, необходим большой опыт и 
хорошая физическая подготовка и выносливость.  
В заключении анализа предложений экологических туров на 
Приполярный Урал можно сказать, что данная местность пользуется спросом 
среди любителей активного туризма. В нашем городе достаточно фирм, 
предоставляющих различные маршруты по территории национального парка 
«Югыд Ва», с применением различных техник передвижения, и самых разных 
уровней сложности походов. Среди всех представленных турфирм, для себя 
найдут оптимальные предложения и те, кто любит экстремальный туризм, и те, 
кто любит посмотреть дикую природу, но без спортивной подготовки. Но при 
этом важно понимать, что подобные туры совершаются по малоизученной 
местности, мало населенной, где преобладает дикая заповедная природа. 
Поэтому эти факторы создают сложности в организации подобных маршрутов, 
придают эксклюзивность, экзотичность при сравнении с другими турами по 
Южному и Среднему Уралу. Но Приполярный Урал является одним из 
наиболее примечательных районов России. И имеет огромный потенциал для 
развития экологического туризма на особо охраняемых территориях. Конечно, 
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на подобные туры сможет пойти не каждый, заплатить приличную стоимость, 
преодолеть все экстремальные преграды. Но именно в этом и прелесть данного 
направления. Они созданы для тех, кто ищет что-то новое, неизведанное, 
малоизученное, экзотичное, возможность окунуться в дикую первозданную 
природу, кто готов испытать себя ради достижения сложной цели.  
По итогам анализа рынка экологического туризма по Уралу в 
Екатеринбурге можно сказать, он развит достаточно хорошо. Были 
рассмотрены 20 турфирм, которые предлагают туры по особо охраняемым 
территориям Южного, Среднего, Северного и Приполярного Урала. 
Особо активно развитыми регионами являются Южный и Средний Урал с 
обширным списком предложений путешествий от турфирм города 
Екатеринбурга, по причине своей доступности, изученности, отсутствия 
строгих ограничений на охраняемых территориях и в среднем небольших цен. 
Туров на охраняемые территории Северного, Приполярного Урала 
намного меньше, в силу сложности прохождения походов, необходимости 
достаточного туристического опыта проживания в экстремальных условиях, 
хорошей физической подготовки, длительных временных затрат и 
дорогостоящих туров, что позволить себе могут лишь те, кто особо любит 
наслаждаться дикой природой и испытывать свои физические возможности. 
 
2.2 Разработка экологического маршрута «Плато Маньпупунер – 
мансийские болваны», республика Коми, Северный Урал 
 
Плато Маньпупунер – это главная достопримечательность Печоро-
Илычского заповедника, которую  стоит посетить всем, кто любит природные 
места с невероятной древней энергетикой. 
Уральские Горы более 200 млн лет назад высились на молодой планете 
Земля и были свидетелями многих грандиозных событий. В течение долгих 
тысячелетий вода и ветер постепенно разрушали их. И на сегодняшний день 
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Уральские горы — одни из самых низких в мире. Но остались на Урале такие 
места, где природа не смогла полностью побороть каменное величие. Одним из 
них и являются столбы Маньпупунер. 
Под сильным воздействием окружающей среды разрушались мягкие 
горные породы, а более крепкие смогли дойти до наших дней. Эти столбы 
называют останцами. На Маньпупунёре останцы представляют собой огромные 
каменные столбы высотой от 30 до 42 м. 
Это место имеет настоящий мистический характер. Они настолько 
древние, что еще манси в период язычества поклонялись им, да и в переводе с 
их языка Маньпупунёр означает «малая гора идолов».  
Существует легенда, связанная с этим местом, что однажды великаны 
решили украсть прекрасную дочь вождя — Аим. Брат Пыгрычум решил 
отправиться на спасение к ней. В помощь добрые духи подарили ему 
волшебный щит, благодаря которому при нападении великанов, они были 
превращены в камни отраженным солнечным светом.  
Существует и еще одна версия легенды. Эти столбы некогда были 
великанами-самоедами, которые шли через горы в Сибирь, уничтожить 
вогульский народ. Но на вершине Маньпупунёра их шаман увидел перед собой 
священную вогульскую гору Ялпинг-нёр. В ужасе он бросил свой бубен и все 
его спутники окаменели от страха. А бубен превратился в ту самую гору Койп, 
которую проходили на пути к плато1.  
Всего на Маньпупунёре 7 каменных изваяний. Столбы имеют 
причудливую форму и под разным углом могут напоминать то голову лошади, 
то действительно фигуру великана.  
Достаточно посмотреть на 15-этажный дом для того, чтобы представить 
реальную высоту древних каменных изваяний, что поражает воображение. Если 
прибавить к этому необитаемость данного места, то можно представить, какая 
первозданная тишина и чистота встретят путешественников на этом 
                                           
1 Тонкости туризма. Маньпупунер [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://tonkosti.ru/manpupuner/ 
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величественном плато. Не зря оно официально признано одним из семи чудес 
России. 
Именно после того, как плато победило в конкурсе и стало одним из 7-ми 
чудес России, список желающих прикоснуться к таинственным столбам 
увеличился во много раз, но Печоро-Илычский заповедник накладывает на это 
место много ограничений, а именно практически не реально официально 
получить разрешение на посещение. Ведь главная цель заповедника именно 
охранять ценную территорию девственной природы от человеческого 
воздействия, а не развивать там туризм.  
Но многих желающих ограничения не останавливают, и больший поток 
туристов идет «дикарем», без получения официального разрешения на 
посещение от заповедника, во многом действуя бескультурно, тем самым, 
разрушая хрупкую северную природу. Особенно посещение на квадроциклах, 
автомобилях наносят непоправимый ущерб природе. 
В настоящее время ужесточаются меры контроля при выдаче разрешений. 
В сложившийся ситуации имеются две стороны: туристы хотят увидеть 
самостоятельно  прекрасные уголки дикой природы России, а заповедник 
стремиться сохранить девственность на охраняемом им участке, и ситуация 
взаимного непонимания остается до сих пор.  
Просто запреты на посещение плато сейчас не решают полностью 
имеющихся проблем и разногласий. Нужны другие способы, с помощью 
которых можно было бы, и сохранить первозданную природу и легализовать 
большой туристический поток. Поэтому на территории заповедника специально 
обустроили вертолетную площадку, так как вертолет является самой 
экологичной техникой и не приносит вреда окружающей среде в отличие от 
квадроциклов и прочих внедорожных машин. И также на сегодняшний день 
собирают волонтеров для строительства специальных троп, по которым 
официально смогут ходить группы туристов, при этом, не оказывая какого-либо 
негативного воздействия на ценные природные объекты. 
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«Технологическая карта маршрута» 
Общие положения 
Название тура: «Плато Маньпупунер – мансийские болваны». 
Общая протяженность тура: 2311 км. 
Пешая часть: 86 км.  
Общая продолжительность тура: 12 дней. 
Автор-разработчик: Оганесян К. А. 
Нить маршрута: г. Екатеринбург – г. Ивдель – п. Вижай – п. Ушма – р. 
Ауспия - перевал Дятлова – г. Отортен – г. Койп – плато Маньпупунер - п. 
Агириш – п. Приобье – г. Екатеринбург. 
Условия маршрута: Маршрут рассчитан на людей с хорошей физической 
подготовкой, способных преодолевать большие пешие расстояния, имеющих 
туристический опыт жизни в экстремальных условиях. 
На маршрут допускаются с 18 лет. 
На маршруте для обеспечения безопасности используются GPS навигация 
и спутниковая телефонная связь. Перед выходом на маршрут группа проходит 
обязательную регистрацию в спасательном отряде МЧС г. Ивделя. 
План маршрута: 
День 1. Отправление из Екатеринбурга на поезде до Ивделя. 
День 2. Город Ивдель – река Ауспия.  
Из Ивделя на транспорте повышенной проходимости (внедорожная 
техника) дорога через поселки Вижай и Ушма, в которой раньше было 
поселение заключенных, сейчас об этом напоминают только остатки 
разрушенных бараков. В деревне в настоящее время живут несколько 
мансийских семей, с которыми по желанию можно будет пообщаться. Дома 
местных жителей располагаются по берегам реки Лозьва. После Ушмы остается 
20 км до реки Ауспия. 
День 3. Р. Ауспия – перевал Дятлова.  
Здесь начинается пеший маршрут вдоль реки Ауспия. Зона леса 
кончается, начинается самая настоящая горная тундра. На берегу реки 
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находится знаменитая стоянка "Ложка", где находятся деревянные столовые 
приборы (ложка, вилка, нож, штопор) размером в полтора метра. Далее – 
остановка у горы Холатчахль (по легенде на ней погибло 9 манси) близ которой 
находится мемориал с табличкой, посвященной группе лыжников Уральского 
политехнического института под руководством Игоря Дятлова, которая 
погибла зимой,  в ночь с 1 на 2 февраля 1959, при таинственных 
обстоятельствах. И по сей день, причина смерти группы остается загадкой, 
многие факты засекречены, либо потеряны, существует множество версий, 
слухов, в том числе и связанных с аномальными явлениями.  
День 4-5. Перевал Дятлова – гора Оттортен. 
После перевала Дятлова путь будет проходить по горным хребтам. По 
дороге предстоит увидеть урочище Поритайтсори - каньон со снежником и 
водопадами, изумрудные мхи и скромные северные цветы,  гору Оттортен (в 
переводе с мансийского «Не ходи туда») с ее знаменитыми «воротами», 
проходить которые насквозь плохая примета, можно пройти под ними, но 
выйди обязательно с той же стороны, с которой зашли. Далее озеро 
Лунтхусаптур, переводится как «озеро одинокого гуся». Мансийское предание 
гласит, что во время Всемирного потопа в этом озере на большой высоте спасся 
один-единственный гусь. Также эти места называют Уральскими Альпами, 
потому что только здесь можно в середине лета искупаться в чистейшем озере 
«гусиного гнезда» и после этого сразу же прокатиться на лыжах по вечному 
снежнику. Далее будут встречаться множество вершин с необычными 
названиями – г. Моттевчахль (1095 м),  г.Яныгхачехахль ( высота – 1024 м).  
День 6. Гора Оттортен – геологический сарай. 
 Путь по горному хребту до известного геологического сарая, где туристы 
могут отдохнуть, с помощью печи основательно согреться. 
День 7-8. Геологический сарай – гора Койп.  
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Путь до стоянки с бочкой. По пути встретится импровизированная стела 
ЕВРОПА-АЗИЯ. Далее путь пролегает до величественной горы Койп (1087 м) 
по древнему мансийскому тракту. Восхождение на гору. 
День 9-10. Гора Койп – река Печора – Маньпупунер. 
Дальше путь будет идти до истоков реки Печоры. От нее за 2, 5 часа 
достигаем главной цели маршрута – плато Маньпупунер. 
День 11. Нахождение на плато Маньпупунер. 
Отдых, экскурсии, прогулки, фотосессии. 
День 12. Маньпупунер – п. Агириш – п. Приобье – г. Екатеринбург 
Отбытие на вертолете, который доставит в поселок Агириш (ХМАО) – 
время полета 1 ч 40 мин. При полете на вертолете будет возможность 
насладиться с высоты птичьего полета прекрасными пейзажами тундры: 
сибирскими реками, необъятными лесными просторами Западной Сибири. 
Далее из поселка Агириш едем на автомобиле до поселка Приобье примерно за 
4 часов. После отправление на поезде Приобье – Екатеринбург – 18 часов. 
 
Таблица 1 
Программа маршрута 
Дни Этапы прохождения Протяженность, км 
1 Г. Екатеринбург – г. Ивдель 600 
2 Город Ивдель – река Ауспия 120 
3 Р. Ауспия – перевал Дятлова 17 
4-5 Перевал Дятлова – гора Оттортен 20 
6 Гора Оттортен – геологический сарай 18 
7-8 Геологический сарай – гора Койп 20 
9-10 Гора Койп – река Печора-Маньпупунер 21 
11 Нахождение на плато Маньпупунер - 
12 Маньпупунер – п. Агириш  
П. Агириш – п. Приобье 
П. Приобье – г. Екатеринбург 
310 
269 
916 
 
Протяженность всех пеших отрезков достаточно большая, и прохождение 
по ним является довольно трудоемким процессом, что под силу в основном 
бывает только спортивным, хорошо подготовленным туристам. Для того, чтобы 
данный маршрут мог привлечь помимо спортсменов и менее подготовленных 
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туристов, но не менее заинтересованных в преодолении длинного пути и 
достижении назначенного места, почти все длинные переходы растянуты на 
несколько дней, чтобы облегчить дневную нагрузку и не переутомлять 
туристов и в без того сложных природных условиях.  
 
Расчет стоимости экологического тура «Плато Маньпупунер – 
мансийские болваны» 
Таблица 2 
Стоимость маршрута 
Услуги Стоимость (на человека), р. 
Медицинская страховка 22001 
Трансфер (внедорожная техника, вертолет) 4760 
3-х разовое питание 3300  
Прокат снаряжения (шатер, спутниковый телефон,  
костровое кухонное оборудование) 
3500 
Услуги гидов-инструкторов 108902 
Итого: 24650 р.  
Стоимость проезда Ивдель – Умша на внедорожной технике: 15000 р. 
10 чел. – 1500 р. на человека.  
Стоимость проезда на автомобиле п. Агириш – п. Приобье:10 чел.  2600 
р. – 260 р. на чел. 
Аренда вертолета: 30000 р. на 10 чел./1,3 ч – 3000 р. на чел. 
Итоговый трансфер: 15000 р. +260 р. +3000 р. =4760 р. 
Питание: 300 р. в день/чел.*11 дней=3300 р. 
Прокат снаряжения: Костровое оборудование – 700 р., спутниковый 
телефон – 1500 р., шатер – 1300 р.: 700 р. +1500 р.+1300 р.=3500 р. 
Примечание: В стоимость не включена оплата ж/д проезда Екатеринбург - 
Ивдель, Приобье – Екатеринбург. 
На Урале множество мест с необыкновенной и очень мощной 
энергетикой. Одно из таких мест это плато Маньпупунер на Северном Урале. 
                                           
1 Ренессанс Страхование  [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.renins.com/ 
2 Туристический клуб «Клуб Искателей Приключений» [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: http://x-adventure.ru/ 
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Именно здесь вы сможете окунуться в невероятную атмосферу уральской тайги 
и тундры, ощутить на себе невероятную энергетику священного места такого 
народа как манси. Посетить это место действительно стоит именно тем, кто 
любит дикую, первозданную природу, активный туризм, кто хочет изучить 
прелести Северного Урала, кто готов приложить немало усилий для того чтобы 
добраться в это непростое место. 
При прохождении маршрута тут действительно необходима выдержка, 
терпение и умение превозмогать все тяготы и невзгоды экспедиционного 
режима. Но все эти преграды стоят того достигнутого результата, потому что 
впечатление от увиденного затмевает глаза и сильно впечатляет.  
Ведь никакие фотографии и видеофильмы не смогут передать живую мощь 
этого места. Не случайно плато Маньпупунер наделяют необыкновенной силой, 
влияющей на сознание человека. 
Во второй главе был проведен анализ рынка экологического туризма по 
Уралу в Екатеринбурге. В результате него было выявлены наиболее развитые 
территории Урала, которыми являются Южный и Средний Урал. Именно по 
ним самое большое количество предложенных экологических туров, цены на 
которые в среднем достаточно не велики, и расположение походных участков 
не так далеко находится от цивилизации, что позволяет обращать на себя 
внимание широкий поток туристов, которые хотят в более быстром доступе 
отдохнуть среди гармоничной природы,  и не за большую цену. Менее 
развитыми регионами являются Северный, Приполярный и Полярный Урал в 
силу своей отдаленности, малой изученности и более суровых природных 
условий. Но, несмотря на это, даже у этих регионов обширный природный 
комплекс, на территории которого можно устраивать прекрасные 
экологические маршруты.  
Именно поэтому во второй главе был разработан экологический тур на 
Северный Урал «Плато Маньпупунер – мансийские болваны». Природа 
Северного Урала значительно отличается от более южных Уральских регионов, 
и в этом и состоит ее преимущество. Конечно, данный тур намного сложнее в 
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преодолении, требует необходимой подготовки и туристических навыков, но 
даже несмотря на всю экстремальность условий, желание посетить волшебное 
древнее мансийское место должно затмить все сложности на пути. Тем более, 
что предложенный тур в данной работе составлен менее тяжелым в отличие от 
других туров подобных направлений, что способно облегчить всю 
трудоемкость похода и направить силы на созерцание и поглощение богатой 
энергетики северной природы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Во всем мире стало происходить осознание того, что разрушая 
окружающую среду, общество разрушает и будущее человечества. Поэтому на 
сегодняшний день происходит поиск выхода из кризисной экологической 
ситуации. Необходимы новые направления в мировой политике, которые бы 
способствовали экономическому и экологическому равновесию. В связи с этим 
в 1987 году Международной Комиссией по окружающей среде и развитию 
было принято понятие «устойчивое развитие – такое развитие общества, при 
котором улучшаются условия жизни человека, а воздействие на окружающую 
среду остается в пределах хозяйственной емкости биосферы, так что не 
разрушается природная основа функционирования человечества1».  
Устойчивое развитие заключается в выборе альтернативных путей 
использования природных ресурсов, развитии экологически безопасных 
отраслей мирового хозяйства. Большой вклад в поддержку устойчивого 
развития создает и сфера туризма. Сегодня происходит все большее 
ориентирование на экологические виды туризма, которые способны сохранить 
целостность природных комплексов.  
Главной причиной возникновения экологического туризма являлась 
необходимость в сохранении ценных природных объектов, снижении ущерба 
природной среде, при этом удовлетворяя рекреационные запросы туристов.  
Первые путешествия, близкие к экологическому туризму появились в 
ХIX веке, а само понятие «экологический туризм» возникло в 80-е годы ХХ 
века, как противоположность массовому туризму.  
Экотуризм является достаточно необычным и новым понятием для 
туриндустрии России, несмотря на то, что за рубежом это направление развито 
на высоком уровне. Экологические туры подходят именно для уставших 
                                           
1 Академик. Экологический словарь. Устойчивое развитие [Электронный ресурс]: 
Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ 
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жителей современных и больших мегаполисов, для тех, кто ищет погружения в 
мир нетронутой природы и ее гармонии.  
В список мирового наследия ЮНЕСКО входит пять российских 
природных объектов: девственные леса Коми, озеро Байкал, вулканы Камчатки,  
Алтайские горы, Западный Кавказ. Именно в этих регионах экотуризм способен 
поддерживать  охрану природы, рост занятости населения и социально-
экономическое развитие. Помимо этого, в России достаточно и других 
привлекательных уголков с прекрасной природой для реализации 
экологического туризма.  
Что касается Урала, то данный регион открыт для экологического 
туризма благодаря богатейшим природным ресурсам. Потенциал развития 
экологического туризма на Урале имеет большие перспективы.  
Национальные и природные парки созданы в уникальных ландшафтах и 
живописных уголках природы, они предоставляют различные вариации отдыха, 
способствуют развитию экологического туризма и экологическому 
просвещению. Основными особо охраняемыми природными территориями 
Среднего Урала являются: природные парки «Оленьи Ручьи» и «Река Чусовая» 
государственные природные заповедник – «Висимский». На Южном Урале 
можно отметить национальные парки «Зюраткуль» и  «Таганай», Ильменский 
заповедник, заповедник «Шульган-Таш». Северный Урал известен 
заповедниками «Денежкин Камень» и «Печоро-Илычский». На Приполярном 
Урале находится единственный национальный парк «Югыд Ва». 
Но, тем не менее, несмотря на имеющиеся богатые природные 
территории, состояние экологического туризма на Урале весьма проблематично 
и по сей день. Можно выделить следующие ключевые проблемы: слабое 
развитие или отсутствие инфраструктуры экологического туризма, что 
выражается в строительстве мини-гостиниц и кемпингов, создании 
оборудованных экологических троп, оборудованных стоянок, туристических 
маршрутов, также несформированное экологическое сознание туристов, из-за 
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чего множество природных памятников терпят негативное антропогенное 
воздействие и несут серьезные потери.  
Конечно, развитие массового туризма на особо охраняемых природных 
территориях невозможно и ненужно. Но ограниченный, познавательный 
тщательно контролируемый туризм во многих заповедниках с учетом их 
структуры, правил, особенностей только повысит социальную значимость 
заповедников, пробудит заинтересованность к себе со стороны населения и 
государства, чего не хватает на сегодняшний день. Кроме того, культурная, 
просвещающая организация экологического туризма является аргументом 
против всяких попыток использовать природные ресурсы охраняемых 
территорий для других хозяйственных целей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТУРЫ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
 
Таблица 1 
Экологические туры по Южному Уралу 
№ Название фирмы Контактная 
информация 
(адрес, номер 
телефона, e-mail) 
Предоставляемые 
экологические 
туры 
Возрастная 
структура 
Спортивная 
подготовка 
Способы 
передвижения 
Стоимость 
тура, р. 
1 Бюро туризма 
«Путешественник» 
Ул. 
Мельковская, 
12а, +7 (343) 
380‒26‒21 
info@puttur.ru 
«Уральский микс» С 16 лет Без 
ограничений 
Конный, 
пеший, 
автобус, сплав 
на катамаране 
От 9200 
   «Через три 
заповедника 
Урала» 
С 16 лет Средний 
уровень 
Пеший, конно-
санные 
упряжки 
От 6200 
2 Туристическое агентство 
«Дискавери» 
Ул. Ленина, 
24/8, оф. 434; +7 
(343) 371-06-62 
"Сказы земли 
Уральской ", 
Аркаим, 
Башкирский 
заповедники 
От 14 лет Без 
ограничений 
Пеший, 
конный 
31200 
   «Ожерелье 
Южного Урала» 
С 13 лет с 
родителями 
Без 
ограничений 
Пеший, 
автобус 
31700 
   «Малое ожерелье 
Южного Урала» 
С 13 лет с 
родителями 
Без 
ограничений 
Пеший, 
автобус 
20500 
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   «По дороге в 
Аркаим» 
С 13 лет с 
родителями 
Без 
ограничений 
Пеший, 
автобус 
19700 
   «Легенды 
Башкирских 
племен» 
С 7 лет в 
сопровождении 
родителей 
Без 
ограничений 
Пеший, 
автобус 
13900 
   «Путешествие 
вглубь Башкирии» 
С 13 лет в 
сопровождении 
родителей 
Без 
ограничений 
Пеший, 
автобус 
15000 
   «В сердце Южного 
Урала» 
от 16 лет в 
сопровождении 
родителей 
Без 
ограничений 
Конный, 
пеший 
20400 
   «Шагом, рысцой, 
галопом» 
от 16 лет в 
сопровождении 
родителей 
Без 
ограничений 
Пеший, 
конный 
8200 
   «Сплав по реке 
Белая» 
с 13 лет, с 
родителями с 5 
лет 
Без 
ограничений 
Сплав на 
катамаране 
4650 
   «Каменные цветы 
хозяйки Урала» 
С 16 лет Без 
ограничений 
Сплав на 
катамаране 
15900 
   «Пещеры и горы 
Урала» 
от 14 лет и 
старше. На 
конную часть 
допускаются 
дети от 16 лет в 
сопровождении 
родителей 
С 
отклонениями 
здоровья не 
рекомендуется 
Конно-водный 24900 
   «Зюраткуль» от 16 лет в 
сопровождении 
родителей 
Без 
ограничений 
Автобус, 
пеший 
5800 
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   «Поход выходного 
дня на Таганай» 
от 16 лет в 
сопровождении 
родителей 
С 
отклонениями 
здоровья не 
рекомендуется 
Пеший, 
автобус 
6300 
3 Турфирма «Аркаим-
трэвел» 
пер. 
Центральный 
Рынок, д. 6, оф. 
210; +7 (343) 
379-25-76 
info@arkaim-
travel.ru 
«Аркаим – древний 
город жрецов 
открывает свои 
тайны» 
Дети до 5 лет 
не 
принимаются 
Без 
ограничений 
Пеший, 
автобус 
От 7100 
   «К вершинам 
Таганая» 
Дети до 7 лет 
не 
принимаются 
Без 
ограничений 
Автобус, 
пеший 
9800 
   «Заповедная 
Башкирия» 
от 18 лет и 
старше. На 
маршрут 
допускаются 
дети от 16 лет в 
сопровождении 
родителей 
Ограничения 
для лиц, 
нуждающихся 
в лечении и 
постоянном 
врачебном 
наблюдении 
Авто-водно-
конный 
10700 
   "Сокровища 
Южного Урала, 
Зюраткуль" 
Дети до 7 лет в 
тур не 
принимаются 
Без 
ограничений 
Автобус, 
пеший 
13500 
   "Сокровища 
Южного Урала, 
Ильменский 
заповедник» 
С 7 лет Без 
ограничений 
Автобус, 
пеший 
44000 
4 Турбюро «Эльтранс» ул. Степана 
Разина51, оф. 14  
«Природный парк 
Таганай» 
С 6 лет Без 
ограничений 
Пеший 3900 
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  +7 (343) 257-13-19; 
cultura11@yandex.ru 
     
5 Клуб спортивных 
путешествий «КСП 
Спутник» 
ул.Парниковая 8-5, 
+7 (343) 247-85-02; 
turistclub66@gmail.com 
«Спортивный 
поход по 
национальному 
парку Таганай» 
От 18 лет Без 
ограничений, 
подходит для 
новичков 
Пеший 9900 
   «По Южному 
Уралу, 
национальный 
парк «Зюраткуль» 
От 18 лет Без 
ограничений, 
подходит для 
новичков 
Пеший 11300 
6 Турклуб «Клуб 
Искателей 
приключений» 
ул. Серова 45-181, +7 
(343) 269-21-44; 
x-adventure@mail.ru  
«Треккинг в 
природном парке 
«Таганай» 
От 14 лет Без 
ограничений 
Пеший 14500 
7 Международный клуб 
путешествий "Allinur" 
ул. Машиностроителей, 
19; +7 (343) 384-84-69; 
3848469@mail.ru 
«Легенды 
Таганая» 
С 12 лет Без 
ограничений 
Пеший 14000 
   «Треккинг 
Нургуш, 
Зюраткуль и сплав 
по реке Ай 
С 12 лет Без 
ограничений 
Пеший 25000 
   «Ильменский 
заповедник» 
Без 
ограничений 
Без 
ограничений 
Пеший От 1700 
8 «Фонд мира» ул. Карла Либкнехта, д. 
22; managers@fondmira.ru; 
+7 (343) 214-77-77 
«Ильменский 
заповедник», 
Без 
ограничений 
Без 
ограничений 
Пеший От 1700 
9 «56 параллель» ул. Опалихинская, 23, 
офис 204; 
6paralel@mail.ru 
Национальный 
парк «Таганай» 
Без 
ограничений 
Без 
ограничений 
Пеший От 3900 
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  8 (343) 207-57-56      
   Экскурсия по 
национальному 
парку "Зюраткуль" 
Без 
ограничений 
Без 
ограничений 
Пеший От 3650 
 
Таблица 2 
Экологические туры по Среднему Уралу 
№ Название фирмы Контактная 
информация (адрес, 
номер телефона, e-
mail) 
Предоставляемые 
экологические 
туры 
Возрастная 
структура 
Спортивная 
подготовка 
Способы 
передвижения 
Стоимость 
тура, р. 
1 
Туристическое 
агентство 
«Дискавери» 
Ул. Ленина, 24/8, оф. 
434; +7 (343) 371-06-
62 
«Оленьи Ручьи» Без ограничений Без 
ограничений 
Пеший 1300 
   «По следам 
железных 
караванов», Река 
Чусовая 
лица от 13 лет, 
несовершеннолетни
е только в 
сопровождении 
родителей 
Без 
ограничений 
Пеший, сплав 
на катамаране 
2150 
   «Долина 
Сергинских 
пещер» 
лица от 13 лет, 
несовершеннолетни
е только в 
сопровождении 
родителей 
Без 
ограничений 
Пеший,  2500 
   «Сафари на 
квадроциклах 1 
день в "Оленьих 
ручьях"», Средний 
Урал 
От 14 лет Без 
ограничений 
Квадроциклы 2200 
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   «Тур на 2 дня в 
Оленьих ручьях: 
От 14 лет Без 
ограничений 
Пеший,  
сплав 
6500 
   Сплав на 
байдарках по реке 
Серга + пеший 
маршрут по 
Южной тропе» 
    
2 
Турфирма «Аркаим-
трэвел» 
пер. Центральный 
Рынок, д. 6, оф. 210; 
+7 (343) 379-25-76 
info@arkaim-travel.ru  
«Природный парк 
река Чусовая» 
С 7 лет Без 
ограничений 
Автобус, 
пеший 
5800 
   «Сплав по реке 
Серга, Оленьи 
Ручьи» 
Дети до 18 лет без 
сопровождения 
взрослых к участию 
в маршрутах не 
допускаются  
Без 
ограничений 
Сплав на 
катамаране 
От 2500 
   «Сплавы по 
Чусовой» 
Дети с 4 лет Без 
ограничений 
Сплав на 
катамаране 
От 4450 
3 
Бюро путешествий и 
экскурсий «Тур-
Урал» 
ул Азина 20, корп 3; 
(343) 29-80-180; 
turural@yandex.ru  
«Природный парк 
Оленьи Ручьи» 
Без ограничений Без 
ограничений 
Автобус, 
пеший 
1450 
   «Природный парк 
река Чусовая» 
Без ограничений  Без 
ограничений 
Сплав на 
катамаране 
2600 
4 
Турбюро «Эльтранс»  ул. Степана Разина 
51, оф. 14 +7 (343) 
257-13-19; 
cultura11@yandex.ru 
«Сплав по реке 
Серга, Парк 
Оленьи Ручьи» 
С 5 лет Без 
ограничений 
Сплав на 
катамаране 
3500 
5 
Турфирма «Родники 
природы» 
Ул. Луначарского, 
194, оф. 511; (343) 
251-67-73 
«Природный парк 
Оленьи Ручьи» 
С 6 лет Без 
ограничений 
Автобус 1450 
 Турфирма  «Золотой 
компас»  
Ул. Тургенева, 13, 
оф.428; (343) 206-40- 
 «Природный парк 
«Оленьи ручьи» +  
От 14 лет Без 
ограничений 
снегоход 2200 
Продолжение таблицы 2 
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6  40; eco-
turism@mail.ru 
путешествие на 
снегоходах вдоль 
границ природного 
парка 
    
7 Турклуб «Клуб 
Искателей 
приключений» 
ул. Серова 45-181, +7 
(343) 269-21-44; 
x-adventure@mail.ru  
«Природный парк 
«Оленьи Ручьи»» 
От 14 лет Без 
ограничений 
Пеший 5000 
   «Сплав по реке 
Серга», парк 
Оленьи Ручьи» 
От 14 лет Без 
ограничений 
Водный От 1000 
8 «Королевство 
путешествий» 
ул.Хомякова д. 2 
офис 107; 1 этаж; 
mvt@kingtur.ru; 8 
(343) 377-77-26 
«Природный парк 
«Бажовские 
места» 
Без ограничений Без 
ограничений 
Пеший От 950 
   Природный парк 
«Бажовские места, 
тропой шамана» 
Без ограничений Без 
ограничений 
Пеший 2000 
   «Природный парк 
«Оленьи ручьи» 
Без ограничений Без 
ограничений 
Пеший От 1180 
9 
«Экскурсии Урала 
Плюс» 
ул. Гагарина, 5"Б", 
оф.207; 
region_tour@list.ru; 
+7 912 6399033 
Висим – Родина 
Д.Н. Мамина-
Сибиряка (в том 
числе поднятие на 
гору Белая, 
которая находится 
в охранной зоне 
Висимского 
заповедника) 
Без ограничений Без 
ограничений 
Пеший От 1800 
10 Международный 
клуб путешествий 
"Allinur" 
ул. 
Машиностроителей, 
19; +7 (343) 384-84-
69; 3848469@mail.ru 
«Сплав по реке 
Серга», парк 
Оленьи Ручьи 
с 12 лет, с 
родителями от 3 
лет 
Без 
ограничений 
Водный 6000 
Продолжение таблицы 2 
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11 ООО "Катюша 
Трэвел" 
Ул. Куйбышева, 44 Д, 
БЦ "Панорама", 1 этаж 
620000; 
katushatravel@gmail.com; 
+7/343/380-04-55 
Природный парк 
«Бажовские 
места» 
Без ограничений Без 
ограничений 
Пеший От 600 
   Природный парк 
«Оленьи ручьи» 
Без ограничений Без 
ограничений 
Пеший От 900 
12 «Джем-Трэвэл» Мамина-Сибиряка д.36, 
офис 101, anna@travel-
jam.ru; (343)317-25-45 
«Природный парк 
«Оленьи Ручьи» 
Без ограничений Без 
ограничений 
пеший От 1700 
13 Турфирма «Дороги 
Урала» 
ул. Тургенева, 13, оф. 
428; 
dorogiurala@yandex.ru; 
+7(343) 2000-966 
 
Природный парк 
«Оленьи ручьи» 
С 6 лет Без 
ограничений 
Пеший 1100 
14 «ОлеАн Клаб» Ул. Ключевская, 12, 
вход 1, этаж 1 офис 1; 
oleanclub@yandex.ru; 8 
(343) 382-82-47 
Природный парк 
«Оленьи Ручьи» - 
Сказка в зимнем 
лесу (малый круг 
и обед в кафе) 
Без ограничений Без 
ограничений 
Пеший От 1700 
   Зимнее 
путешествие на 
снегоходах в 
парке «Оленьи 
ручьи» 
Без ограничений Без 
ограничений 
Пеший От 2450 
15 «Коктейль-тур» ул.Куйбышева, д.55, 
оф.214; 
kokteiltur@yandex.ru; 
(343)311-70-85 
Природный парк 
«Оленьи ручьи» 
Без ограничений Без 
ограничений 
Пеший От 1200 
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   Природные парк 
«Бажовские 
места. Тропа 
здоровья» 
Без ограничений Без 
ограничений 
Пеший От 1100 
6 
«56 параллель» ул. Опалихинская, 23, 
офис 204; 
6paralel@mail.ru; 8 (343) 
207-57-56 
Природный парк 
«Оленьи ручьи» 
Без ограничений Без 
ограничений 
Пеший 1500 
7 
«Цивиляночка» 8 Марта, 14, 226 офис; 
civil-ural@yandex.ru; +7 
(343) 378-77-26 
Природный парк 
«Бажовские 
места» 
Без ограничений Без 
ограничений 
Пеший 950 
   Природный парк 
«Оленьи ручьи» 
Без ограничений Без 
ограничений 
Пеший От 1210 
   Зимнее 
путешествие на 
снегоходах в 
парке «Оленьи 
ручьи» 
Без ограничений Без 
ограничений 
Пеший От 2450 
 
Таблица 3 
Экологические туры по Северному Уралу 
№ Название фирмы Контактная информация Предоставляемые 
туры 
Возрастная 
структура 
Спортивная 
подготовка 
Способы 
передвижения 
Стоимость 
тура, р. 
1 Туроператор 
"Активный отдых на 
Урале"  
 
+7-902-47-52-984; 
polo83@yandex.ru 
«Тур на плато 
Маньпупунёр» 
 
С 14 лет в 
сопровождении 
родителей 
Без 
ограничений 
Вертолет, 
пеший 
От 27000 
2 Турклуб «Дикий 
Север» 
+7 (912) 22-33-777; 
pripolar@bk.ru 
 ул. Московская, д. 195, 
оф. 913 
«Маньпупунёр - 
Седьмое чудо 
России»  
 
С 15 лет Хорошая 
физическая 
подготовка 
Вертолет, 
пеший 
- 
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3 Международный 
клуб путешествий 
"Allinur" 
ул. Машиностроителей, 
19; +7 (343) 384-84-69; 
3848469@mail.ru 
«Перевал Дятлова 
– озеро 
Последнего Гуся 
– Мань-Пупу-Нер 
- Торе-Поре-Из» 
 
с 14 лет, с 
родителями от 3 
лет 
Без 
ограничений 
Вертолет 365000 
4 Туроператор 
«Солана» 
Хохрякова, 98 ; +7 (343) 
204-80-27 active@solana-
tour.ru 
«Вертолетный тур 
на Мань-Пупу-
Нер и перевал 
Дятлова» 
 
С 14 лет Без 
ограничений 
Вертолет 30000 
5 Туроператор 
«Северный Урал» 
г. Пермь, 
ул.  Спешилова, 111, +7 
(342) 250-77-50; 
uralnordic@mail.ru 
«МаньПупуНер 
— Отортэн — 
Перевал Дятлова» 
 
С 15 лет Хорошая 
физическая 
подготовка 
Вертолет, 
Пеший 
29000 
   «МаньПупуНер 
— плато 
каменных 
истуканов» 
С 14 лет Без 
ограничений 
Вертолет 30000 
6 Турклуб «Клуб 
Искателей 
Приключений» 
ул. Серова 45-181, +7 
(343) 269-21-44; 
x-adventure@mail.ru  
«Экспедиция на 
плато 
Маньпупунер» 
 
С 16 лет Хорошая 
физическая 
подготовка 
Пеший 29500 
   «Экспедиция на 
плато 
Маньпупунер и 
перевал Дятлова с 
заброской на 
вертолете» 
 
С 16 лет Хорошая 
физическая 
подготовка 
Пеший, 
вертолет 
39500 
   «Экспедиция на 
снегоходах»  
С 18 лет Хорошая физ. 
подготовка 
Снегоходы От 135500 
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Продолжение таблицы 3 
   Маньпупунер» 
 
    
   «Экспедиция на 
лыжах на 
Маньпупунер (со 
снегоходной 
поддержкой)» 
 
С 18 лет Хорошая 
физическая 
подготовка 
Лыжный От 20000 
7 Клуб спортивных 
путешествий «КСП 
Спутник» 
ул.Парниковая 8-5, 
+7 (343) 247-85-02; 
turistclub66@gmail.com 
Пеший поход на 
плато 
Маньпупынёр 
через Перевал 
Дятлова 
 
С 15 лет Хорошая 
физическая 
подготовка 
Пеший 19900 
 
Таблица 4 
Экологические туры по Приполярному Уралу 
№ Название фирмы Контактная информация Предоставляемые 
туры 
Возрастная 
структура 
Спортивная 
подготовка 
Способы 
передвижения 
Стоимость 
тура, р. 
1 Турклуб «Дикий 
Север» 
+7 (912) 22-33-777; 
pripolar@bk.ru; 
 ул. Московская, д. 195, 
оф. 913 
«7 Красивейших 
вершин 
Приполярного 
Урала», парк 
Югыд Ва 
 
С 15 лет Хорошая 
физическая 
подготовка 
Вертолет, 
пеший 
- 
2 Международный 
клуб путешествий 
"Allinur" 
ул. Машиностроителей, 
19; +7 (343) 384-84-69; 
3848469@mail.ru 
Гора Сабля - 
Манарага – 
«Царица гор» и 
Народная – 
«Вершина 
Большого Урала» 
с 14 лет, с 
родителями от 3 
лет 
Без 
ограничений 
Вертолет 420000 на 
группу 
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Продолжение таблицы 4 
   «Царица гор 
Манарага», 
национальный 
парк Югыд Ва 
с 16 лет (с 6 лет в 
присутствие 
родителей) 
Без 
ограничений 
Вертолет, 
Пеший, 
Сплав и рыбалка 
89000 
3 Турклуб «Клуб 
Искателей 
приключений» 
ул. Серова 45-181, +7 
(343) 269-21-44; 
x-adventure@mail.ru  
«Восхождение на 
горы Народа и 
Манарага + сплав 
по реке Косью», 
парк Югыд Ва 
С 16 лет Хорошая 
физическая 
подготовка 
Пеший, водный, 
вертолет 
45500 
   «Экспедиция на 
снегоходах на 
гору Народная», 
парк Югыд Ва 
С 18 лет Хорошая 
физическая 
подготовка 
Снегоход 65000 
   «Экспедиция на 
снегоходах на 
горы Сабля и 
Манарага» 
С 18 лет Хорошая 
физическая 
подготовка 
Снегоход От 135000 
для 
группы из 
6 человек 
   «Восхождение на 
горы Народа и 
Манарага с 
вертол-летной 
заброской» 
С 18 лет Хорошая 
физическая 
подготовка 
Пеше-водный 59500 
4 Клуб спортивных 
путешествий «КСП 
Спутник» 
ул.Парниковая 8-5, 
+7 (343) 247-85-02; 
turistclub66@gmail.com 
«Поход по 
Приполярному 
Уралу. 
Восхождение на 
высшую точку 
Урала - 
г.Народная», 
национальный 
парк Югыд Ва 
С 18 лет Поход 
довольно 
сложный, 
желательно 
иметь опыт 
водных 
походов 
Пеше-водный 23900 
   Лыжный поход  С 18 лет Поход  Лыжный 23900 
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Продолжение таблицы 4 
   по Приполярному 
Уралу, 
национальный 
парк Югыд Ва 
 сложный, 
нужен опыт 
лыжных 
походов, 
повышенные 
требования к 
снаряжению 
Лыжный 23900 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
ОБЩЕЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ НА МАРШРУТЕ 
 
• Тенты; 
• Шатер; 
• Котелки; 
• Ножи; 
• Трос костровой; 
• Экран ветрозащитный; 
• Посуда; 
• Горелка; 
• Топоры; 
• Складная лопатка; 
• Компас; 
• Общая аптечка; 
• Спутниковый телефон; 
• Навигатор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ НА МАРШРУТЕ 
 
• Рюкзак; 
• Компас/навигатор; 
• Треккинговая обувь; 
• Резиновые сапоги; 
• Теплая одежда; 
• Сменная одежда;  
• Дождевик; 
• Спальник; 
• Коврик; 
• Москитная сетка; 
• Треккинговые палки; 
• Головные уборы( от холода и солнца); 
• Средство от комаров; 
• Перчатки; 
• Сидушка; 
• Аптечка; 
• Термос/фляга; 
• Предметы личной гигиены; 
• Фонарик налобный; 
• Батарейки; 
• Фотоаппарат/видеокамера по желанию. 
 
